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DIARIO
MINISTERIO DU LA GlJERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretnrlll
~'1prl'ITUD PARA ASCENSO
Excmo. 811.: En vista del e,scrito de V.. E. de 20
ie enGm último, en "el que expone la imposibilidad
,ue se avccima, de provOOr dd'l pr6ximas vacantes de
l!largellto prillllerOI (c:apitú,ll) <de ese Hea~ Cuerpo, por
na existir sargentos segundos (tenientc'S) que "uen··
!len los tres añús de. e1UIJI~OO que como minilllo se re-
quie1'en para, el alScMso de todo j~fe u oficial al 11?--
med:iato, CJi R:oy (q. D. g.), por 11rtucl de la autorl-
zaci6n ·concedida aI Ministl'O ;díe! C'n, Gu:er:m €in la base
.úpltima, apartado g) de la ley de 29 de junip di¿; 1918
(O. D. núm. 169), p'ara moélHicar la. situación de los
oficia]()s m011oresc1el Rell1a Cuerpo de Gu.a:l'dias Ala-
bal'(leros, a fin de que se les apliquen, en lo posible,
Tas ventajas CIne disfruten rbs r<.."Stuutes ofictil1les dol
Ejército, y tK:nienc1o en' cuC'nta la ma:pe:ha lenta y
retra.gudlll de las escalas de estos oficiales, compara,-
das cdn ~:as del ;persomal de las de rcse1"va quo cuen-'
ta igual tiempo ele sel''V'k;io, :so ha dignado. l();;;o1.vcr
que lnsc;fi.ciaks. menores, sargentos segu,nc1os de Ala-
burclClros puedunas'c:ender a sargento 'Iw.imcro, pre-
cisamente con oca.<;ión d~ vuc:ltnto y previa declaración
de aptitud, cuando sean. ,cuiJ)ita'ncs IJar antigüodad en
I~;aa esca1,f,\,'3 de resel"va del Ejót'Cito los que :tngrosa-
ron en ésto C)Ill la fecha que aqttél1o,s y cUí)ntcll, PCl'
Jo tanto, igu:al tiempo de SCJlrviO:¡o efectivo. sienr]Jl'c
que aJ. OCll1'rlr así sumen ros de Alaha11Ú.lrc.s t1:CS
;J;ños, por lo menos, de ofIcial moner (mtre los cm-
pileas '<lb ('iI1bo y sargentll segundo del RcnJ~J OlrolIJO.
De real ordeill lo digo a V. J<J. para su conoci.Inícnto
y ~m{\\S efooLo",<¡. Dios guarde a V. E. muchos a1100,
Madrid 1,7 de marzo de 1923.
AInAX..A~ZUrlr.olU "
Seíí~ Cbma.ndwnoo gcnereJ ael Rea¡[ Cuerpo de Utlal'~
dillS Alabarderos.
Se11Olt'ei Sub6ecretario dia este Min;is!:erio? Intc+lld(m tH
~11lCt'a1 milJ.iw.r e Interven100rciviil de Guerra: l' Ma.
rina y dCll ProtEiCtorndo en Marruecol:l.
HERRADORES
Ex.cmo. 81'.: En viSiJa¡ de ,lo propuesto par Y. lIJ. l!
'Mte Mínlísterio, y preVia el :asentimiento del. de la
<Mbernaci6n, el, Rey (q. D. g.) se hal servido disp<>ner
.,
qoo s~ suprima par extinción ~tt dasa de herraüores
€il1i el. Instituto de la Guardia Civil, sl1¡hstituyénd~
por guardias segundos de Cabollería las p'¡n,zos dé
aquóllOs a mOO1.ooí que vayam ccurr:iendo Vl:l,{i(\U'tel5, y
,quedandu Y•. E. autorizado. pa·m podOl" ~lliCeder, oos~
de lt1lego, ro ;pase u. guardla.<s '<lle UalJaHerla. a k,f.'l a.c-
tU(l¡l€s he,rradores que así lo ~~n.JtJs también la
VO'11tllltad de S. 11. que en los 'puntos <lunde e:x
'
i.st.an
más de 25 cahnJ'la': d~l Illsl;itttro "0 procmre qll('t des-
:e.~ñen el seJ:vicio de hcrl'tu:1íJr l"s gua,t·dias que de-
muestl'!(Jl1 POSCleJl' ('onocimi0Il1ws ·stlfici()lltJeS di()'] oficio,· do
Jos quc será conveniente lra¡ya un m:inhoo d{" tl'e'3 por
cs>:madr6n y tt1ll0 por &~cción, y liaciénclose el l'er'licio
por cc.ntratas 00111 túcnicos COCMes en todos los pues·
tO.'3 en que 110 :r:l'llwa disponc"l'so de individuCI;'3 del 0uel'~
por capacitados, pUl'a prestarlo.
De l'cal orden lo d¡goa V. E. 1mra iSU conocimi.ento
y demás efecto...<:t. Dios guarde a V. E. mu<:hos l'í1o.:~.
Mí1lClrid 17 de marzo de. 1923.
Señal' Dil'-e<ltor general cle 1.'1. Guardia. Civil.
Oireular. JiJJrc'rno. Sr,: Prepuesto por' é'J Sellel'';;'!
Director de la Escuela Sl¡pcrior de Glwl'l'a (¡lIe .~(l
amplie: a cuatro meses el tiempo que JOg nficilll',es alum-
nos, una voz terminado coÍl aprov·cchal1lCllto~'l pI:m de
elStudics, clet:Ucan a las pr(wti'úas de aeronítuticll. l:fi'
sus ramas 'Cl~ aviación y aorost:aiCión, por l"er .in'¡;n(i~
ciCinte C1j de un mes, qua en la actutt.liclad se exige.
para qu'C lle-guen a o1JlíellOI' los conocÍlníel1ws ll~dis"
;pensables de este ·,se»'vi'C:1io, que tan V'asto y -001llpl'Jjo
,dooa¡rrol1o ha adquJ~'ido., y 'afeetandó la ampl1acion
propmesta' al plan g<moral dc pr'i'teticas, establecido pOI'
rClM orden clr<dUi!ar ele 8 de enero de 1917 (O. T... nl1-
m'C.'l'O 4), di. RE'IY (q. D. g.) se ha $I;1"Vido ~lv('l:' qll('
~.qta soberana dis]?{ilSici6n quedo modificada sogtin lns
siguientes instrucciones:
Prirmol'ilI. En lo 'SlW1Sivo, el orden y duración ele Ia.4~i'Versas pa>áct,i'Cas, finnJ()t,¡ do ]K\<; ofi'4iaros a]u1llt\()s dl)
llIa Esc.rw],a SUI1l'et'ior die GU~rl!a, l'1crán: '
De 1..0 de S(1ptiembl'c a fin do (),llcro•..:.-.P:r~mC1' 1)t'1'iGll0
€Il1 Cum'pOiS do Ini'antol'!d CllbaillIcr!'OJ o.Artilleli¡t.
. De 1.0 de i'ebl'iCll'O l\ fin de junio.-:-En las OO!l1i$¡l)IH~
g¡eogrMi{las que designe el Chrdllol (jül:'<l<ltor '~l D('p&it('.de 1'Ja, Guerra.
])e¡ 1.0 dle" ju.1i:o a .fin de 'l'lovdettxl:bre.-Segl1ndo l')i)l'Íodo
en CUeJ:'!P(:IS.
De 1.0 de dm'mbre a' fhi de ma¡yo.-EllJ los Estados
mayores de' ~a..s Capitanras. o ÜQmanda.ncias generáles.
De 1;0 de J~l1io a fin de septiembrel.- A las 6rd-'oo¡;
del General Jefe de la. Sección de' Aeronáutica, \j,ue
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dh"1>ondrá las prácticas que han de hacer ~n lus dos
mma.'l diM servicio.
SeglR1Qft. Se d~roga la' l'{JIal ordéu de G de diciembre
de 1921 (D. O. núm. 273) relativa a prácticas en el
wl'ritorl0 (le ,1I:u'l'uecns, p"ues terminado el período
Q/JÜTO de las o:p<,raciones que' la motivÓc, se ajustaran,
come ~'as (lU,~ se efectúen en hl. Península, a las normas
gener.lElS ~que, por la préSEftlte resolución, se estable-
cen~
Tereer~ Con el fin de que l::e aproveche integral1len:
te tm la.'l prácticas el tiempo aSignado a cada período
se ~indirá> al pasar de, lillas de otnas, 4e los plazos
quo, para trasladoo por cambio de destino. fijan las
d1s}J(JGiciones vigentes, !invirti~coo tan sólo el lllaJt,e-
¡;i&hne~ indk--pausable para et'.ajei y, Il. tai:! efecto,
di. GelReral directoT de J¡¡. Escuel&, :j;>J'Illulará 1'aS 111'ü-
puest. de cambio de prácticas, con Sntela'Ción sUificien-
te par{\, que la~ autoridades mHitares puedan disponer
que' b oficiales al:umncll reeibwn las Ól'dlenes de tr~s­
1adíJ y los pasaportes, en sn caso, con oportunidad;
para emp'Tendér la marcha. al día¡ siguiente de terminar
llll. 'período. de prámica&
CuarÚL Con el mismo fin, no deberá concederse a. los
oficia1l:l> alumnas durante [as ;prácticas otra licencia ni
permisos que los qt1C imperiosamente motiven. enferme-
da¡d ,justificarla u otras causas urgentes y de mrta dn-
ración. '. "
De real orden lo digu a V. E. para sn conocimiento
y demás efec~ Dioo guarde a V. E. muchos au03.
l'tIa.drid 17 de marzo de 1928.
H,ECOl\fPENSAS
l~xcmo. Sr.: l~n vista Jlc lo pit'opul'},'3fo por V. E. ()ll
20 ¡lel mes próxhno l)Q8aIÜQ, el l:1qy (q. D. g.) 113, tenido
;t hien coneco.!.'!' el (;<1\11)'lco do sulJOlicia~1 a los sargclltt,S
1101 'l'ercio d~ Extl'alljOl'OS D. l)Qming'O Esoc;ribaUí) Gar~
(.1'a '1 :n. ,ruJio Garc:h Sáoollez, COUlo lX)colllpcn~:t lJlyI'
i\US clistinguidos S<JíJ:vic'ios y múr'itos que cont;rajwo'ÚiIl
"11 í;~)(}t'aiIJ¡olla3 l'ílltl'\Zadlls (lIll UH1('sh'J.\ zona de J,!¡'otcc-
türu<io en Aft'lc:t, (k;s{lKJ ,1.<) d<.' agosÍ(l de lUZ1 a 31 de
Pilero de lV.íl2 (cmal'to 1l!C1'Í(jjlo), CC'llfljdt."l'ánd('\fi? ampliu-
da, 10011 ellos la relnción, inserta a ooll'lintm.ción do In,
l'cal olxlun 'Üirüuluil' de 16 <le enero último (D. O. llÜ'
me1" 13), que íMl'g6 J'{}:l'Omp(insas a clase:~ e indivHues
dA) t!'C1.!.1fl. 1'01' di{Jhc.~1 f'C'lWlelos.
De l1'e'Uil orcJ¡:m lo t11go iJ., V. E. para su conocimiento
y demA. efectos, Dios gUltl'i.lo a V. E. nll1ehos afios,
IvIlIiC!ri4l 17 d~ marzo, de 1923.
.ALOAJ:¡A·Z.u«:O~
Se_ ~mandalllt(] getWl'al de Ceuta.
Sefkn6 rl1t'(~lJdel1te gú-lll'l'aJ, miClitar e Ini:ervell!:ct' civil
'l.1.O Guer11a y Madlla '! del ProtccWt'nHo en l!a,rruecrJs.
E.remo. 81'.: En viilta de 10 :Pl/IDpuesto por V. E. ell
20 de.1 mes próximo ¡>asQltlb, el R.enr (q. D. g.), ha temido
Jl, bien concooí.w el; ~llllp~OO do slllboficint:l a Jos S!l1rgentl',1l
del T¡)l'oia .dtl l~l:tl'tmjel'OO D. Felipe Gnl~'1a.rdo Linares y
J1. 1I(a/111611 Delgado Gal;ciu¡;, c't'>mo recrimpCl11:3& 1101' sus
distinguidos sel~viúi~ y méritos qU('i contrajCl'Oll el1
o1l'onacionl'B l'éaJ~zadas on. nucstrl'v zono. de Protectorado
<~l'l. A:f'l'icll¡. dC!lJ(lO 1,.' (i;) 11O'Vicmbre de 1920 a 24 d<l jU-
'lio d~ :1.921 (ter~r l)(miodo), oonsidm"ándose ampHad<1
con el~ la l'cJllJd\($l\' inserta a oontimullCi611 do 141 J cal~
<lt'dOO dí!\ 23 (fu I:lúptiembro ülUrno (D. o. l1il1m. 220) I
lIU\'!! owgiJ l'CCOtuIlGllJ3I.\B f1, CI300s e iridivitluoo do tl·CJJl'll.
l>ot" dil'lhoo servinioo.
Do~ Orof11 1.0 digo o, V. E. Pf1.l'11 1m l'lonoolml<lnto
y dmnáR ~tootoll. Dio¡; p¡1.tll.l"<1e " T. E. mUklh.o.~ litiOS.
.Mlt\drid! 'tT de m«l'r.l1! de ],923.
.AWA.U,ZAXO:U
S~ Qom(l,l1.dn\utd gener81 de Ceuta.
S~ :fl1te!ndenl;e general mi~lI.ta.r e Interventor CIvil
deG~ '! MM'ina '1 del Prot{!ctaraClo en:Marruccos,
r,
Negociado ~e asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr,: Conforme con OJ il)x-opuesto por V. E. en
15 del m:s actual, el Rey (q.. D. g.) h:.. tenido a bien
disponer que el crr¡pitán médico D. ol!'ernanüo Montilla.
Escudero, del regimiento de Infantería Cauta nüm. 60.
puse destinado al Grupo de Fuer:a(\B R":gu.h;'res Indí-
genas de Lal'ache mm. 4, en vacante de plantilla qne
de su e1ase exist..'\ o
De real orden. lo digo a V. E. para mi conocimienro
y dom{¡g efectos. Uios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 17 de maI'zo de 1923.
ALc~-ZAMoRA
Señor Coman'dante gen;;-ral de CCnta.
Sefior Interventor civil de Gue:m:a. y l1arina y de< Pro-
tectorado en Marruecos. '
Excmo. 'Sr.: .Conforme "Con 10 propuhStQ por Y. E. ea
12 del mes actlUal, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el e:l.pitán de Cabal1t'rÍa D. l!anuel" Oru-
ña Reil!(.lSQ, Marqués del Castillo de Jara, del Gabi-
net{l militar de la Alta Comisaria, pase destinaido al
Grupo de FuCi!:'zas Regulares Indígenas de Tetu.án n'ií-
mero 1, en v.ll.cante de plantilla que de su clase existe.
De real ord~n fo digo a V. E. para su conoc1ulÍento
y demás efect{}S. Dios gnal'de !lb V. E. muchos añoo.
lIImirid 17 de marzo d? 1§23.
.AWALA·Z.A.~ORA
Señor Coma.n'dant'C gOllí'ml de Ceuta.
S~ñor Interventor civil de Gue!':r.'u, y AIal'ina¡ y dEl~ 1~'Q­
tCil:torado en :M:al'!.'uec'Os.
J';xúmo, Sr.: Ülllforme con lo propuesto por V. E. en
1:~ tIol mes Mtmtl, ('1 ne.}' (tl. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el cupitCm ele Infante'tÍa D. JosúGalldgo
Galle2;0, del l'eglmi':'1rt'J Zl1l'agílUt núm. 12, y en ,comi-
sión, en el Col<'Íg;io c1(J HU':lX'f,\tlWS de la G~l'l'l, pase
cle"t11lado al Gl'PipO 'L1ü Fuüt'za.~ liegulal'es Indlgi?Ilas de
C(Jttt{~ mim. 3, (J11 v;J.ca:ll'Íe di.! plrmti11a que de su clase
existo!1, cesando Cll .la, oomisión que dcseml)Qüaba.
De real orden 10 digo a V. E. para su cOllooimiento
y demCts efectos. Dios gUllrt1c (¡. V. E. muchos aíloo.Af[~drid 17 de marzo dé' '192;3.
.AwALA~ZAuo:RA
Se:l1or Coml1!l'Cl.ante geuI2ral de ceuta.
S€lfí~'l Capitanes gOl1el'a1c'.<; de la. (iuinta. y octtlva ;re..
gLOncs e Interventor eivil de Guerra '1 Marina. .,
del l'rotoctol'udo en Marl·uecos. .
Excmo. Sr,: Q)n1'omio con lo ¡propuesto por V. E. ea
13 (1\)1 mes nclu~l, el;! lky (q. D. g.) ha tijnldo a bien
disponer qne el teniente de Inf:al1terta D. Antrmio .M.ar-
rias de la Puente, dal rcgimi<mto Serrallo núm. 69.
IHIIHl dt'Stinado al' Groupo de J)'UCl'Zl.I.S Reg'tli:l.I.l'C.'l lndi-
gcums iCl~ La.mclle nCim, 04, en vacante ~ pl'aJ1tilIa '1ue
de sn (J;I/tSCI existo.
De roul ordon lo d'igo a V. Jil, PiU'I\ su conocimiento
y d~m{¡s efectos. Dio:-: gl1lt1"<le ít V. E. nUlIC}hoo atioo.
M'nid'l'ld 17 de mltl'ZO d(¡ 1023.
AMAT..A.·Zll.UlY)U.
8tfi(J1' Comrtntlwn.to r;Ol1cl'!I¡l tic CCUÜ\.
Sc:Fim' !:tI'LcrVOJ1tol' civil ~l(l Gtwm'u, yo .M:o.rinlll '1 t1d.lRfOoo
tc~t<J.t'ado en Harl'uICOO8. .
111x'<im", Sr.: 0l11SCCUútlto a la real ol'dien de"J. Minlts.·
teT'io d~ J~stad() de 12' dK}l mes, ~étt1irul, por la que se
designa a~ tonionto médica D. Eugenio Montero Quiroga,.
con d~tino en: el oonsuItorio del zO'Co ¡rel H'ad, para ."lf.w
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C'.argus de j6'fe d:el servicio locml de Sanidad y director
de la enfermoría inmgoll:a üe Alcázarquivir, el Re.y
(q. D. g.) ha te~ido a bkdl diEponer que 0: H:.fcl'idu
~fi'C1al qnead sn;pornull1era.l"lo sin sue:do, afecto a esa
CbmaJJ:~cancia gelle1·ciJ, toda vez que Ira de percibir <;us
'hll¡Í}OI'CI3 con CíU'gO al IJre.'lUpue\"to yigell'te de la zona.
del I'l'otee1.0rILdo eSIXtñol en Marruecos.
De lüül Ol'<1:n lo digo a V. E. para ,¡U conocimiento
y demás erectos. Di<1'5 gU'll\ie lL V. E. 1mIChos años.
}fadri«i 1, de marzo de 1923.
S,~Ol' COlnanda'lJlte gcneri'J. de Ceu.ta.
Señor IntE'FVentol' civil de CUCIil'a y M:arina¡ y de: P1'c-
tootOl'ado ~n JIilarrux:ws.
En1llQ. Sr.; El Rltr (q. D. g.) ha tenido .<1. bie,1
(l.'Ísponor que el tenienlC (E. R.) D. Sf;jbacio Torres Soto,
~use baja én el Grupo at< FueI'EaS Regula::res rndíge-
nas de MeJilla núm. ~. -
De reaJ. 01'<12n lo tHgo a V. E. parR su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tt V. E. mI~hos años.
lfadrid 17 de marzo dü 1923.
AL(fALA.~ZAM:ORA
SeroI' Corna1i{lante gBner:al <1e .:M:elill?-,
Señor interventor civil de Guer;¡.'(~ y Marina¡ y d(;~ 1'1'{',-
tectorado en :Marruecos.
Excmo. Sl'.: ConfOrlllf' n.n rtl :pn,puesto por Y. E. (.'n
1) del mes :ttr:tUll,1, el Hp.v (q. 'D. g.) hu, t('nido a bien
dispmw1' qtW el SU,l'g<Yllt(l (k CttuanCt'Ia lIIal'celino 1',¡!:\-
cÍf->.'l E8'CUl!('1'f~ del regimi\mlí.) I"nncctos de .I';spafia,
séptimo {lU Unbni,lü da, lH1Qe t1esU1Jllllo al GrUlJü dn l"twr·
zas H(·L<tllD.l·PS In1lIgüllas \;,l Ltt1'::l.chu núm. 4, en y;.·cante
"'0 1) ~an11Ir¡a ql~O d.olJ ::-:u ú~a.?ü oxi.s,J"p.
J),) N10.1 OI'tlün 10 digu a V. ll. partt ,~lt ('{HlN:imipnto
y (lemÍl" ofQdw¡, Dios gU:tl'dH a V. }l}. 11llW!lOS' aí:1.o'!.
.M"!llld'i'id lli d0·· mn.l'ZO <k H)23.
Soñci!' ('pmHlltlalllta general tIo Cau.ta.
SOflOH'S C:1pitán g'eneral <10 la sú:xta. re.gi6n o Il1wl'-
Yüll(¡tl' (~ívil do Gue1'l'[\'.y Ml\,tina y üe¡) 1"1'eh.\ctot\lilLb
~11 .l.J aITUt'coS.
Excmo. Sr.: Conforme cen Lb pl'(lpuc~stiJ por Y. 1'3. en
:~ del ll1U~ actuaJ, (ll Hey (q. D. g.) ha tenido -.1, bien
disponor que 01 .sargento 'l'e(Jdol'O Gurc'ía' Gureía, del )),t-
taLlón <le Cazadorc.G Cataluña. núm. 1, 11-a.o:e dCfllinil.do
~,) GrUl)O (Do lI'UC1'2Jt1I8 Hognlares Indígenas db Laracho
núm. 4, ml vacaJ1lrte de p~a,llti1la qlRi de su' clase existe.
De l~al orden lo digo a Y. ID. Il(l.1"(1. su. conocimiento
y d~más efoctol-l. Di,~'; ¡tual'dc a Y. J:i:. mnchQ6 afios.
':Mlad1'id lO de marzo de 1923-
AWAU-ZAMORA
SC1Üor C'..omandanto P).llCl'ul d\) C0U'l,a.
Señor In,u'T'vcntor c:lvil du GUCT':t'tl: y Mllrinll¡ y <lo:! .PrO-
tectorado en Mal'ru~·(:(Js. '
Excmo. SI'.: (!ollfOl·tt1(> ('e'11 L\) Pl'llIlUC$io por V. lfl. lUl
3. d(!l !llO.'l at',tua\~ <1': ]{/.'Y (ti. 1>. g,) lw u'ni,l{) ¡¡ }Ji"ll
dl.'l!nut)· fj 1'$) H1. q/I)i.l .Juan Mltl'in LllJl'ü.lle, (i/tIl¡;e hu la
NI o[ Gru]lo (le 1!~t1l'I·/.as Hn¡¡;ultth'.~ .lndríw'nu¡.; de Allill.'
CNnn.ll ¡¡1,1m. r¡ y lI.lin, l'll I!\ I'\'~illii()nt() dI' Uh1.aÜI\l·,'A
'Á;~állt..ullU, 1.1.0 dü Cabl~l'kl':rlt, C1W1:r)() d\l su pt'O('l'd(~n­
(:lit.
De l'~1!il ol'dl'u lo <~ht(j. n V. l'J. JHn·(l. Frtl. ('(llK\(~lmi011to
Y, {1nl"~H~¡;; üfe(~tll""" .Dw~ glla.l'd() a V. I~. lli\whü~ n["\()h.
~'\tlla,d~ 1,11 1(j dl' maJ'Zo dI; :t02::¡"
AI'<'!JlI.a.-l..A.Motf.A
8e-ilor COlnn,\l!Íantt) ,¡,"ol.m'u1. dl) 1I{oliUl1.
8ettlor lntervxmtor dyH d{' GUel'l~1 y l\briu:.L y del pro-'I
ted.iúl·ndo en Ma1:ru:ccos.
Excmo. Sr.: Conforme CC'11 eb px'qpuesto 1'01' V. E. en
9 tl<J. me,;; actua.l, d Hey (q, D. g.) ha tenido a bien
disponer qIte el (;ct'w::t.a EmUiano .Martillez C-\1l'l'etero.
NHtse baja en \i'~ Gru:po de :FIt€l·za;; lleogulares Il1d.í-
gUltlS <lo Cauta núm. 3. y alta en 01 regimiell:o de
.lnfa'ilimlu· Set'l'al!~ núm.. 69, Cuerpo de su' J)l.'úCeden-
cia.
Da I~al orden 10 digo a V. E. para su c.'Q1Iocimiento
y {J!cmás efeetoi!!. Dios guarde a Y.. E. muchos años.
lI!¡¡,d'rid 16 de marzo de 1923.
.ALCALA-ZAM:O&:\
Señor CoinandalUte güneral de Geuta.
Señol' Interventor civil de Guerra v l.Iarlna y del .Pro-
tectorado en ~I:a'l·rll:¡¡eeos. ~
Ex~o. Sr.; Conforme COl!l lo propuesto p!:lr V. E. en
27 de felm:il'O próximo pasado, el Rey (q. D. b') hil.
ti:<n:íJJJ a bien diis]xmer q~ el roldado Jasé Rojas Ga-
rr1¡:'rQ, ·<jaUBe baja 'en ci:' Grupo de Fti€l'ZtliS HeguJat-es In-
dígenas de M€li'i:1la núm. 2, }' [de" en ü1 r,;;glmianto de
Oazrudcires 1'Iaría Gdstina. 27.0 di; CabU~r1a, Cuerpo
de ,su pr7JCedencla.. ..
~ ~al orden lo ~igo a V. E. :e::ra. En ~,m::dmi~nto
y {j,Cnla..;:; efc""Cto,,,. DIOS guarde a V. E. muciw'S aUo,".
Madrid 16 de"marzo do 1923.
ALCAL.\-ZA:M:OB.i
Señor Coman-dan:te g\·tleTal~! da :Me;ill~.
SC'ÍÍorl!S OaJ)iMm gellH"fll i:¡~ la prhm::.rll regi.(jn ~ 1n-
terwnt.or civil de Gnerm y Marina v tk·ll'loi,\;ii:t;:;rado
('lI l\l:nI'l'llücos. ..
Excmo. Sr.: Coní'Ol'¡:W el n ¡'() :1)11 'lH:e"lo 1101' V, lil. en
3. dul 111:01' ttlJt\l~I.7, n: lii:y ('l. H. g.) !,¡t Íl'rd¡¡'l n. 1,}ilvn
th"lJt>l1CI' que eL i<1lJ,llU'llu ;\lltuulo (ll\1'C'i¡t l\l'nándel:,
(;ttU;~ti baja; on d GI'I~l)() <1(\ PUQI'ZtH:l lÜ',¿w'¡'tt.',; .111'dIgl:-
UH·~ ;fiú ~ \hUH~rH1~ns Hlun. 5, y HHn ün ('1 t-,f!<':]nl~OlltO i:1e
0<\7,a(101'0;; k<:ántn.l'u, 14." ,l\l Cnha,1k'¡'ltt, C¿·! ,'o ii~ Ht
lll'(l~:{;t¡ellcia. .
De ~Il.l 01.'(1011 lo digo fI, V. Joi. pal'a "ti (~;lk(;imiellto
Y, {;,P:laS ?l'ccto.". Diu:" gUiH't\o ti Y. K ,¡Wdl''''; Ití1,);,;.
};¡:¡[{!J:Hl lG de lJ1ll.1'ZO do H):2'~t
ALÜ",lT.rd.""2;t\.:.."'tl(~i~A.
S,<,flm' GUlllu¡:¡':iantü g'CIIl(ll'ali de .Mc-lir! a.
ScJ1m' Intm"v{\l1tü1.' civil <1(, ClUül'1"ll y Mal·.illa y del I'H)'
t;Cütcrado en Ma.l'l'llCCUo. •.
18 de marzo de 1923 D. O. núm. 62
LICENCIAS
Circular. Excmo. sr.: Visto ,.el escri~ que el <?I?i-
tán gen:l'al do }'1 tercera reglón ~levo a este :MmlS-
tm-io < en 5 del mes actita]., en coumüta ~<lcr{)a. .de .1~s
licencias que PW'ldell¡ concederse a. las c1as:os e lD,dwl-
dnos de tr"C1':L que estuvieron prision€lI',?S como col1s~­
cueneia de los sUO"sos acaeci<los en 13, ComandunCla
general de l\Ielil1a en el mes de julio de 1921, el Rey
(q. D. g-.) ha ltellWO a bien disponer que el perS:?ual
referido, siempre que por ,su est?-doo d~ ,salud a~l se
!requiera, podrá promover J~l!~.tanCla,solicItando hcun.-
cia. trlmest;r.a1 y dichas petíelones, mformadas por el
Comar.rlante general de I\;Ielilla, serán remitidl:Js a este
:M1nisterio para. la. resolución que proceda. .,
De real ordén lo digo a V. E. para SU conOOUIll~to
y demás efeet<lS. Dios guarda l3J V. E. muchos anos.
:Aiattrid 17 de marzo d<él 1923.
Señor•••
SUELDOS, IIABERES Y GRATIFICACIONES
El:<l~O. S:o.: En vista de la ilk<>tant:ia ¡promovida per
D. AgaviQ Czbero Gonzaft>, ·vecino de es~ Ccirte, eaU~
dd Fuencurru.l, núm. 67, a:podera~lo de ros her:ma!1os
&J tenienté dC$apareci{~i\ D. ;Ramón ltIonteru.tegre Dlaz,
oo:i regimi~to <Jo MeliJ:1a núm. 59, en súpiicn. de que
se ~!eIS' abone a. dllC110s rap.resE-nt3.<loo, en cOlltepto ~:le ll'l'e~
smítos 1101'0001'03 del 'Citado oficiaL,. las pagas deveng,:-
do,.<; :por óste desdo su {lesaparición hi!:st:a. el mQ;S do abrIl
úrtimo, fecha en quefUl1J€ci6 111 abuela, prut:ernn. que;> ,"':
gtln el recurrente, tenít1. deroK'ho al percibo de aqucLot>
lraool"es; 1 t~ 1 t 1 1Considel':J¿lldo qud, con llrreg o al al' lCU;O ~l'Cf}r~, { ('
11(>«'\.1, *CI{"lO de 20 de agostIJ de 192~ (9. lA núm••}íl?)
y {!tIBe décitnfl, <le la. ley de 2l) d(; .¡umo. de ~9t8 (~~­
llC'cn6n I.cgi81ati't'a 111.1m. 16V) ¡;In 8:1 ~e[n\(}IGn 'con el ,1.-
tícul0 gninto dCJ la ley de 8 dó Juhg do 18GO, al no
wncr ,dercc1lO las abuelas a l(l¡ penSl()n, tampoco dew
lJCl'Ía pel'cibh' ltl de!' oíidhu {1~s[l;pal'liCi.do la,: lJllg~tS fiuO
ti .. éf;'te EO le hllbicse'll a(fL'tKhtado cn tal ~!ltuaClóll; el
Rey (q. D. g.), {le a~Uel'do con, la. inforlIlll<k" l)Cl•..tll
('A>I18Cjo SU¡¡n'e1Uú. ~1'!'J Guerra.y 1rl'arl"lla, i1$'l ha, "ervr,[o
~lcsestinl'ar la rx:lJtCIGn do los mteresa<los por cal(~(jer de
<krecllo a 10 <lUC se solicita, sin' :perjuicio (1~ qllO, 1"(\1,10
llrCS:l1lntos hel'B,l'el'(}s. puedan toller a. .los lj¡(~nc~ r orce,·
tos de' prnpir<1ml del. oficial dosll.pllr(J("l.do, previa II 1118-
tl'ucción <101 eXll1xlicnto quCl P!~vicn(). yI artículo 140 y
si:xnieniofJ del t'6·;:¡g;o. de JU8tI~;a 1I1htar. . .
De l'ettl ol'dún ]0 ¡lIgO a. y. h. ))al'a. su, ronociUu~lto
y (l.ern{t,s oft'cto;~ Dios gUal'{lo a V. E. mudlc,s ano:~.
. ~'11'\,d'r1d 1G ,lo mM:1.0 de 1923.
ALOALJ,-ZAl\1:Q1U
Sc1itil~ CllVit(\l1 general de la IJ!l'imcrn. reglón.
SCiíOl'(\'l Comandante generafJ de McJJl1a (\ Iln!:erwll1úl'
'Civil ·¡jo GlW1'1'o. y Jl¡ral'int~ y dol Proteotorado 01l Mu-
rrlwcnH.
SUPERNUMERARIOS
Jl1;1:<'tn10. flr.: Co~secl1enta a ~Iru real croen del .Mini,!;-
tel'io de J'1"t:tJ¡üb de 13 del mes: actual, por la que 00 de-
signa mI coroncl da Infanool'Ía 'D. AItl'edo C61'011e1 eu-
1>1'11\, '{bllJ destino en (J~ l"'i;imionto de Atl'IÍca ni"ímcro
(¡'f¡J pa.r!. (,,1 ()tl'r~o dé jefe de l/as tropa,;: de pOliciaFllw
dltgoot\ de M~hlla, ~1 ~ey (q. D. g.) ha tenido (t 1JINl
dif:.lponol' (Iue dJ l'éfet'loo Jefe qm'do ImlJ(ll'nUnlel:'nt"1o
sin 5tl~ldo, ni'l'c1;o lt esa. Comn.ndl\lllCia gcmerll.~. tlXl''l Vl\Z
ql1l,1 ha <m pOl'oibl1' SlllS lw.bül't'S !(on (lfU'lgo [J 11L SOOúiúl1
d('()i:molm'(Wl·{j. d01 prcSU'\.'lU(J;:to (1('1 :mtemdo (!opll,'rtll¡meniOCi.
De :r~al Ord(1fU 10 dligo ti. V. E. w,r{. !l1l conool.m:llltlOO
y oomña <'[00009. Dios !~llt\rdoa V. E. mt1Jhos afios.
:Mufr1<~ 17 di3 mal'ZO de 1923.
A:wA:U-ZA:A/CORA
Sef(or .Oomandante general de ·Melilla..
Sefiol:' Interventor civil de GueNal y Marinal"y deillPro- '
itIotorado en MarrtreC0/3. .'"
SettIón de tabnllerin
C0N.TINUAClON EN EL SERVICIO
Exrmuo. Sr.': Vista la :imstancia, que V. E. cursó a csi:<3
.MinistérioJ en 7 deL mes actual, ]?I'omovlcla por el < alfe-
rez de COlllll13emenro de CabaJlerIa, del regimiento llú-
s.a:res dI:) la Princesa~ núm. 19.0 de dicha Arma,,' (loa
Antonio 1fonfOl't .A1ooso-Casaña, en súp]ic:"a de que ¡,e
la COl1ceda! la continu;Li(.1óll en dicho regimiento, pre5-
talndo loo servicios de su clase, pL'ft> tiempo ii:imitado,
el Rqy (q. D. g.) ha. tenido a bi~n act!cder.a. los d~~s
del. inteJ.'esado, el cuaL pr€l5tara sus serVliClos ¿;ratUl-
tamente. confarme a U:J preceptuado en la real orden
{Le 18 de julio de 1919 (D. O. núm. ,J.61}.· .
De real orden.l0 digo a .V. E. para su, conocimiento
y demás efectos~ Dios guarde a V. E. muchos años.
:\'fud'rid 16 de ma¡rzo de 1923-
ALOALA-ZAM:OlU
Señor Capitán g€Jlleral de 1i¡¡¡ pl1mera¡ región.
-
DESTINOS
EXClllO. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a. bien
disponer que el. soldado del 12.0 regimientd de Artiae~
ría ligera, Dionisia García¡ Sá1l'chez, pase de.:¡tlmt<lo, ~'O1l
e\ In 1(1< ca:tegOl"ra de forjador, n¡l:de Húsares de Pa'Via,
20.0 de CabaJ.lm1n., por cuya. Juntru técnica ha sido
elegido para ocupar vaúante de la 'menciomtda .cln;:;c,
W'l'ificTmw>sc r1n. (JOl'l'o.,>pcmdienta nIte y baja en la Pl'Ú-
xintllJ rev1sM, de comisado.
De real ordellJ¡ lo digo a v.. E. pa'1'l\ S'll. co.n0{limionto
y dem(ts efect(),~. Dios guarde a V. E. muchos a:ñ~
.Madrid 16 d~ 11l'M'ZO do 1923.
Ax.oALAwZ1l:l'tfOIM
S(lfiOt' Oapitlm g{'illeral d~ l.llo lJ1'imel'l1 rt>gión.
Sefi,,!' Tnt(}l'vent{Jl' civil ,lle GUÚl'r'u. y MarÍlm y del 1'1.'0-
t{!üttJ'a'llo {In Mnt'l'ltfWk~.
Excmo. 81'.:1<]1 Rey (q. D. g.) ha tenido ti. hiN!
dl¡¡pc)llel' quo los inclivlduos que se (;lXl)lX'.sft,U en !t1. 8i-
gui(}llt~ I'elaciún, que da principio W!l Ludt¡,no TOl'l'Or¡)
Uom:á)c,z y termina ce/U Pabl;\) Salgado 11'1l.i·oos, pn.~en
(]rstillll.<1cs, (JonIas categorías de ]l(¡)f'!'llidor que se i¡¡dí-
can, ttl DaJ!ós1to de (j·aílludo <le Me1i1la, por cura Jllllt(t
han "ido Gl'egidÚl'l pUl'a ocupar dichas va'cantes, '0ri-
fin(tllld{~'le la. COl'l'Bspondiontealta y baja en 10, pr6xímll.
revista de cOlnil'ltt'io.
Do l'CitU Or{]e¡ll Jo digo a, ¡í'. E. 1>.:n'.'1 su concoimiu.l!o
y demás efectos. Dios b'1Jard~ a V. !<J. muellos fl.ib3•
.Madrid 16 do I1l'tll'ZO de 1928.
ALCALA,wZÁ:\\tORil
S(,fiOl'el.~ 0I11)itltne¿ {i,Ulll)l'fdes de ln 111'inwl'ft y p¿;pt;í.ma
¡l'tügi'mes y C<fmo.ndanl(~ gl\}nol"al <l(ll1€l~iJíl'a.
Sefiar Interventor 011'11 .de HIlorla y lfarina y d~J Pro"
t!~ért)l'ado en Muntlecos.
Rekt.ci6n que In1clta
Ltu:ia.llo 'l'ol'I'ero G<.l1l zá11()z, herrador da segunda. del
rt\~¡;imiel1to de ArtlÍJ1101'ío.' lt 'ü'rubuJtlOj plazá de tÚ:}') a·
d(l1' de primel'n.
g!,llii'a.Jlio GltijM'1'O llar'üÍa, llenador de teit'Ciel'll., <lc'} liJ~
.~i11lientQ TJltncJ\l'OS de 'b'M'l1esio, quinto d~ ü,,!>alJ¡\-
Hin.: ~IlI!lza do hN't'adOl' do ,!;(\p;uri!d1ilJ,
[!Itb)) f:YuJgndo M:n.1'qc)'<, {l()l¡({'lldo .d(· lo ComIH1ñrlL llli'X"ta.
(!~ HlLtlUltttl MIlJln¡' de M(lhUüj p1aZi\ dc' hm'l'lttIOi'
de ¡;¡ognndu.
MndJ.'1d ·16 de 11'lllil"Z() do 1:J23.~~AICl\.}¡\wZ.o.rool'a..
:}t}xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) ha. tonido a hl011
disponer que et~ 501dOOo del reg.imienro de Infantería
V.llI~Mia n1Ím. 23, ,Tooé Fm·uánde1. Ruiz, pase destinado,
con la categoría de hcu'frcln!' de te:r;<-'era. al Grupo de
O. O. núm. i2 18 de marzo de 1923, "~'''e,"'' ,d. <" •••__,~ _
l'uerzas HegllJa;res I!ndígenus de .Melina nfun. 2, PO): 1
{'uya Junta técnica ha sido el~1Cgido lJtJl1.'¡1 onu-pal' dicl~a<
vacante, yerifh::'ámloso la (:oJ'r('~"ipü!?,dielli:e alt<'1. y baJa
~n la ln1éximu reüsta, ele couÜsunD. . •
Do l'Cal orclell lo digo'a V. }<}. para SIl conocimhm'tO
v d~Jná¡; 'efecto>\. Dios guar'dc a V. E. muchos ~lños.
l\hdl'íu lG de marz,ü de 1923.
ALElilLA-ZáMORA
~'!.llio:r{18 CUl)lián ?'en.;!~~~"dc la sextlt región y Coman-
, da¡liw goneral (te _McUj.ita~.
TTIteHentor civil iie Gue:l'ra v :!'.[uTina y del 1'1'0'
cel:l!.Jéi-.:D.UO, en J\IarrlleCOi:l. •
Sr.: Vist-u el expediente i'nstruído a: lnstan-
K}l~l'tdo del reghnl¿;nto do ütlzuaore.s :María
'~~;R;t~~~~~"i;:;2~-:"':t,;.u'16~d{) CahaJJoría, Honoüo .A1Yarcz I'l'Ícto,
e (~€l dBl'tithu ~!lue ;lHl~~·h~I~H, tener- a re-
y 2·esllJ.~ ndo qllf) la lesión pade-
('ü:no haLla illCluíd[t en la r~;al orden ld de
;;;t'ptr2%nhr-e d.t: 1.036., Y 119 llftblt~ndG3\) R01J¿:Utnclo quu
lm.ra, si'j'J lH'O(lt1Ciila. en m:i!ü <lel ml'YLr!iv, el~: Hey (qtlí!
l>k;s guar(1e), do acucrrlü con Jo i11fOl'nll1{Jo por el (]01'-
',S'l\jO 8lill)t',¡~nl,~ f.1(t G·tterI~a y l\larilUt en ? del n'Ú~R tn~­
tm:d, l"D het 1S'Cl'vic10 <li&1l0nel' que el citado :'InIdado cau-
"t' bq;ja en el Ejército 1)01' Hn del pl't'ilení;<:l mo", sin
dO"Jé'¡¡Q 1l haber l)frsivú. ,
1)0 'J(';¡! ord:cn lo 'éi'igo a V. E. para su conocinü.onto
y tlem::¡; (}fectos. Dios guaril"o. V. E. llme!lOs afios.
j\fadJ'hl :1 (\. de lluu'zn do 1f)2íJ.
AI.OALA-ZA:M:ORA
SCt:l'lm:' Capittín general de la l)rime-l'tt regi6n.
&~í1or l'H:sidenoo del Consejo Supremo d" GUC'lra y Mu-
rim". •
JtJXClllét. Sr.: Visto o;; Ü'xpediente instruído a lnstan-
da. d(o( s¡)idado !Cl-el reg:bm'ie'lli() de CaZadOl'lCS .Almansa;
13•• de Ccbal!erla, José Gil PeH.icer, en¡ avcrigu,aci6n
,tek!l dt'.wdlOl que ;pudiera teftler a retiro,' por inútil; y
l'osnltando que .el interesado se eneoontI"a en C'a actua-
lidad útil y l1.1\to para el trabajo, el Rey (q. D. g.),
dle acuerdo con lo informuUo por el ConooJo Supremo
,<lú Guerra y Marina en 7 dffi mes 'llICtU'a1, so ha ;;e1'-
Tido dispon€l1' cause baja·, en el Ejérolito por :fin del
]Jl'C,!!ente mes en .el cuerpo a que pertenece, sin dere-
dld a haber pasivo.
De n2.al orden lo digo a V. E. para su cOll1ocimiento
r demás efectOS. Dios guarde a V. E. :rp.uchos años.
Madrid 16 de marzo de 1923.
AWALA.-ZAMOaA
'SeI11or capiftán general de la sexta reglón.
Seikil' Presidente del C<msejo Supremo de Guerra y
lUu'ina.
MATIUMONIOS
./<ixnílO. SI'.: Conformo f(,xm 10 sofiicitt.do }lor (,)~, te-
llJiI\I'LÍ,c de OalJ,.lJorln, con dORt1no {'11 el Grupo de Fucl'-
.~llll l'('gr.I:~lüs Indígell-aS (k rrctuúll nÜul. 1, n. Mltria,-
t\o HaUI'HIl l\folilK',L'O, ul Hey (q. 'D. g.), do tWU(.\J:uo con
'~'" imIo¡'Huldo 1l0l' cl;n ümsc.jo 811~)l'é.[jJO (;n \) rteL J1WS
~\'I¡t ImI 'se 1m .~Cl'vidl) <Jollueülwl0 Jict~n¡\ítt ]1IU'1l (;(JIl-
ilt\iAI'1' 'llllÜt'lllJÚllio (X}ll ,lcfin 1!tl1'ln dCIL l'ilm' l10 la
'J\ ~'I'P 'V Gllt.i6t'l:or."
1lnú!l\l ()l'(1ul1 lo \lig() Il V. l'l. ]1at\1, su cOJ1ocimioll.to
.,. (t(;lllÍls efectos. Dios gUtll'tlo :u. V. E. muchos ufios.
i\fndl.'kl 10 de marzo do 1023.
ALOALA-ZaMOl'M,
EXcl1I(~ Sr.: Conforme con Jo sdicitado por el sar-
~:\l1to de Caballería, {lel Grupo de Fuca'zas I1Qg~tla¡l'es
Indígenas de LuraclIe nÚIU. 4, .Aultollio <"lllpeffú Pledra.-
íitn~ el Rey (q. D. g.), de l).,¡merdo C011 l() lllf\)rmado
por eso Consejo S upremo €In 3 d.~]; m~s ueetu.al,."0 l~a.
s(:'rV:i:¡lb 'Concederle liconcia vara contraer matr'llllolUQ
('Ion doña 11aría del Pilar de MoJites Al'pa..
De l'Cal orden lo digo a V. E. :pan]. sn conoc.imiento
v dem{;.8 efecto.o. Dios guarde a V. E. muchos ¡üios.
lvJ:a<lrM 16 {le marzo de 1923..
.ALCALA-ZAMOM
Scñ~r Pl'esidcnte del Consejo Snpremg de Guerra y
Z\Itarlnu..
Señor C-omandante gt'Jleral de Cüllta.
----_~""""""""'''=,~O_O~CE:<.........:r=._ _
.Sección de ]lrUllerin
DJ5STINOS
Excmo. Sr.: DIspue.sto re&~ c~',len (1'.'
23 ·¡X3 fGbrel"O ú!tirno (o. nÚiJJ. ~i:S) (FL~ gruIJ\}
\ID lnoutrü1a {~ü it~ ft:<;l"zUS C(:rnpRe~nellt,:U1(1:-: <lfj ltl. L'!(~­
lUamiallc:ia do i\Iclillu quede ufecto ft;" h';,;i.¡,üem:o {le
A1tll'Xcr-fl.1J tIo üi<:ha l)la:m,. el Hoy (q. D.g.) SfJ ¡1(1, SCJ.'-
vido xmsl!i1llCr qltú el dt;"tiuo <1<0 snllo1itt'Í'G: (}.3, ",te l'¡:;el11 ü,-i
y ¡P,u'&H1ul ü:mt.ratado Ilcebo f, 111 Gcmrm¡Jancirc .k' A1'-
t11ii('1'ía de 1IeWl0, (gr-UI10 (1'" lUOnt1 ña) i[Kll' real orl~C~l
<]k> 26 de dicho mes y ell'clI1ar d", 2·1 dd misUl¡,
(D. O. l1tlms. 45 y 46). se' caltiCi:l~1:a l'c:,tilicacia. cn {'i
8cm:tidll <lü qUú,nu;;; dtad~ll'5 t'ln",es ~' l),~l'¡¡Olm!, '(;üntrut:t~
<lb, l,.asarán al QX1)tle",a<1¡¡ l'c~~imien.tG (¡:;1'U1KJ do mOll"
tafin), Cln YQZ de a la Cunnndanda, cumo ¡,,,j exprost\~
ha (lll las di.slJOsiciollCii llWn(1iontlJll~H"
De l'Cal orden 10 digo o. V. l~. lmm su c'On"ei.mic'lltll
y demás ofecto..., Dio::: guan1e a V. E. nuwhm ¡tÜ,\).
1faw:lel 1,6 de murzo do 1923.
ALOAL1~ZUtOlU.
Señol' C<:unnnd:amt:e geno'1'D.1 de' }.reli!:'I~.
Sefior Ilnterventor civil (10 Guerra y .M:arilra. J d.l P,nir
tootorndo .en Mar!'l.lK1cos.
,UCENCI.AS
EX'cmo. Sr.: Conforme .con b solicitado por el te-
niente caronel de ArW[ería D. .Amuro Alllfre y Due8o,
con de.e¡tino en eIl pr'imel' regftmicnto de Artille'l'ía ce
montaña, el Rey (q. D. g.) se ha se'l"Vido concederle
veitin'ueve días <lE! liceniCia, por asu.ntos. p'ropil)s, l>ara
Ram81 (Itali.ll~, con arn;gt'iQ a j'ail instruooiones d~ 5
de junio de 1905 (C. L. núm.. 101).
De r~al orden 10 ~'Ígoa V. E. para su conocimiento
y (,,'lemas e:fecto..~ DIOS guarde a V. E. mu(:hOlO año.~.
M'udl/id 16 de marzo de 1923.
ALoALA~zu.t:OB.l '
Soñor Ca.pitán ganeral de la cual'tn. región:
Señor Inwrnmror civil <le Guerra y Mll.llina '1 del Pu,-
tctctorado e¡n Marucoo.'5. '
lvrATmllfONIOS
Al,r)l\f,A-ZAM&1U
St1[)l'emo de Guerl'!\. y Ma-'¡-¡eiie!' l'l'cl:lidente del Consejo Stlpre1nO de Guerra ~y<!:.\:1"t~;dm\.
S"'llot' Com'anuante general de Geuta.
S~or l'J~sÍ(k',)lte dó~ ConRcjo
,1'1na. '
f Soñor Capitán geJJl2ral (le la 'tel1OOra: :regi6:q.
--o
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OONDEOORACIü:'i'}l-:S
Excmo. Sr.: En yjsUl- del ('"crito de V. E. de 22 MI:
me" próximo p::u:m(1(), dnnr1n; enent:t (lc llfJbet' cOIfiiÚecliclo
l~xcmo. 1'51'.: (Jollfm'l1W COll lo solicitado pOt' el ca-
]Jltún médico n. Gomo Ctll'!6,.; AÉiui131', con destino en
d. l"'gimjc¡¡to de .\l'tilJOl'ln do l\1e1il1:l, el ¡{el (que
DlOS g1'll'élü), dn MUül'tlu con lo inl'mmtdo 1)or ese
l~Jllse.i{l SUpr('lllíl en 8 del me.> iWtu0J, se ha 'senddo
('on('('(l' rlt: licol1eia 1íl,U"'l. úOnil'.tlCl' matrimonio ('on doña
Emmll VÚUl1leZ Sed('!';.
Do n;al <?I'.:lml In. (!i:-so [t V. E. Pl1.l'l1, ,su conoeimiento
,y domns elOolos. nlOS guarde 'w V. lli. muchos años.
M'ílld·t'íd 16 dú murzo d~" 1923.
ALCALA-7,t.:MOIM.
guiíor P.L'ú¡¡idcnle del Collscjo Supremo d.; Guol'ra y Ma-
rina.
Seilol' Comandante Xíl'l~1?Wl d:c y,cJilla.
~
.li;xcmo: ~f'.: (Jonfol'l1;ü eon 10 soUcHado l?Or el ca-
l)ltan J1wdwo n. O(~hiVHl Sof5tl'C COl-U'R, con (h)",tino 011
01. Gr'111Xl mixto d~, Ingelli(~l'Os de ,M'a11m'ca, el H,r,y (que
DI.os g'llUl'<lü), xle )W1H'J'ÜO con )0 infm'lI1l'ltlo ])01' ~!S.l: Con-
gr,lO f:!tr!lJ'('m" (m 7 dol lfIt'S Iwtn,'I, Re ha sel'vit{n ('on-
('dm'!(\ lil·c¡wta lW'l'n elJl\lvacl' mtt1l'imonio (1011 doñlt
~j:t:':d111()j¡¡1 M{'Al'O H<lll'l'.
1)11 'J't~u! Ol'lIdl, lo llit:,;o a V.}:. ]lItt'a iill t~nnqd lllÍt·¡¡J.O
,V di!ll\th: ('1'('111(1;1. O!tM l\'lt:tl'do n 'V. 1':. mucho;; afio::;.
M'mlt'lll 10 lit! tlIlUXp d(.' j02:).
A'i.fjA.'!'LI\.§Z';?:J¡:f"'!~i\
f1I'lfi;H' I'l:t",'hltmtl~ ,Id \~.m,n,j() !'lUlll'ClllO "1," GtII"l'm :v Ma.
l'HUt,
SC'fl<11' Oil1¡iiím gmH'pnltlü Ua1c¡U'{);'.
..
Sección de JU$tic~fi yRSlmtos generales
SetC~ÓIi ~~e ~~iii~Gfi ¡1mí~r
1\IlI.'1'RIlifONIOS
lIATRIM:ONIOS
g~ncral d:~ la. I.nin1erv.. regióll".
Sei1(B: President:e del Consejo. Supremo de - G-uC'l'ra y
Iví'aI'in !l.
Exorno. Sr.: Conforme con Jo solicitado por el sargento;
de Illg,<.'llil'n:!s, a<:ogitlQ fl la l'eY de 29 de ju;ni¡:) (le. 1918:1·
(O. L. núm. 1(9)~ F&Clmdo Antonio CaudeviUa Gorrindo.~·
fCOll tlBstil:o en el Cell~m Electrotécnico y de (',,:mnmi-;~
caiCiontB, el Ht;Y \(j. D. g.), de acueril,¡¡ <:on,]o infermad() "
por CISC ConseJo SUlpr~m() en 8 del corrreme mes, "e ha. ,
servido concederle liceneja. para contrae};' matrimonio mn t
doña 'l'ecdora :\I011teserl"ín Lozar..:J. •
De real orden lo digo a V. E. l1ara Sll conocimIento ':
y demás üfq:::tos. D1f:¡s guurao a Y. :m. mucll'Qs añu;;.
~ta~rid 1.7 (le marzo de 1923.
JiJxcmo. S1'.: Conim'me Cclll ]0 sL.lici1l 'do por e! te-
niente COl'o:u,~l múdico D. Emilio 1',:Ch€K'0 J!'t'.12nlúii, con
d~sUlJO en el GobiBl'I10 milH;'l' (h" Cúdiz, 01 Rey (quo
DIOS gUl1l'd~), ele Ilm~í(,r'(lo em:1 10 informado por e>~c
('{¡nse,io :::;uIHemo eH 7 'dol lile;; ftcluttl, Sí" ha, sl'l'vido
(;onet'dnl'le li<:cncil1 pllm oontl'aí.'l' matrimonIo con do~
Ha Zlf:lLÍo ~1{¡NmO l'ér¡;z.
Da l'0aJ OJ'doll Jo di¡,;'o a V. 1~. par':! su cQ;llüt:ilítienl{}
Y' tl't':mú¡,¡ ofectos. DiQ6 gUftt'de tt V. liJ. umohos afios.
.:.\:Iudrid 16 do mm'zo <1() 192a.
ALOAI..A-ZAM:OJU
Sofiol.' I'l'ü,,1dcntc del (!{l1lsejo Snpremo d(l GUiJl'ra y :M:it~
rina.
1:}('llÜl' Ctl:pit:1n W:'-IlCl'al do la segun<l(L l'Ggión.
• t:"'C!lJ(). SI'.: :1;'ll\HlI.li1l'l¡J,n I['l PI'<'.5!lllup¡,;j¡¡ (1(' ttkanta-
1·\.1,1:¡,,[0 V:t1'¡t 111 ÜVUCi1',,¡ün dé' }t:m¡¡s lmidunl('" del j¡os'
P}IHI miliirt1:(I'ü ln 'pln:t.¡t do ViIW, qt1" C\l~',~il Vt/()!\I'll,
(',':' ¡\nf/. (';:~t'¡,tt() ÜP :1.1,. ilf~ l'¡oJJ!'Pt'lí 111[.iUltl, el IV,:" (quo
1)'t I:'. !_'fUlml\') /1 Ita '({mido tt bien i?lJl';¡1l!1I'10 y t1fi]íWi?IH'
l:~ ,t~'('i~t1í'lún dt\ J;l~: i1!l1'IH }IHÜ CIIIlIU11,'l1':l¡" hm- IWHUúH
Iln....dn, lJilT' llill1¡tN:O J1lt'·!twlnr: <'1' t,1 e,:)':'! 'llI'ln1('l'o tI!"1
¡¡H!t'I!I,¡ [iO 11ü la lüj' d' Mltllinl'd "é!t'it1l1 :\' (!nnütll¡¡¡~
tl!~tl 'dii 'l~l 't1:H,i pntl:t, )1l11)1ioa t'lp l,ti d.' ,1ulitl ,lo Inlt
(t, 1.. mlll1. 1~~14) 1 :/I!'lHln Wll','!:l1 PH i llJjll1I'1i' ¡J!\ :uno
lWd hn, H 1;1 Ihk(d(in ti!, 11':: ,;¡;1Pl'villin¡;; (](l JtW:t'llil'Pn;:t).
fli' l~';l,,! (1I'11<;n Jo d i',\,1l ;t V. ;W. J)ítl''It f.:lI rOlHnd mit'nin
\' df'~Il:íR /'j·Pli!nR. Dio!l !!:lInl'llü ia 'V. :¡¡¡. llHwlw,: tilLos.
l\f:Hlt'ld J(, d{\ nml'zn d,'· 1023.
AUJAT,A·ZMl,fOl',\
S('fíOl: Cu})itfm ~('nol'al (10 ocll1;va l,0gión
B"fím"f's Tnt"l1rh:nto.r;"Il:'l'nl mmtm: e Intrrv<'ntOI' civil
dü rJ,:' nn¡::r {ti l ; rt • ·;)t{l(~tor~vl~¡ (}Tl :\TnJ;,:·uecos.
EXcmo. Sr.: Examin..ado el pr.'ésupuo''lto aiUcionaI al
dol proV€(,tú de reforma. de 1ns oficill.::\s de kt Coman-
dancia. de Ingenieros en el edificio llamado cnal'tel de
DIs ~licias de Valladolid, el Hey (q. D. !S.) 1m tenidn
a bll'n aprobar'lo y di¡;pouer (jU;> laS' ohras que cmn-
pl'ende, se ejccmton por go"W:lll directa, 1101' ('star
Incluidas en el cnso primero del artículo 5G de la
ley ele A<l'lllinistl'it<li6n y Contabilidad de la JIitCiíCnda~tíblica. de VI de ;iul\o {lo 1911 (C.' 1,. lJll1m. 128,
Sl~l1do cargo fi, ]a dot¡:leiún ,do los «(Bervic!'H dü rll~
1110!'OS» las 4.6ílO l1cHetas, im~XJl:t'? dc; las mii;Jlnlts.
AI\imismo, S. 1VI. l,'C hn servido aprohat' ttmt ])1'{).
puesta. cv('n~llQl ~l(! 10f, HlfTido,"i s:,pvic'ít:8. Ú.fi]Jítl1~n sexto.
m'~í';111(l .unwo, ¡¡rOeHill cum'ta <lol 1', o,,;upllmt,lj ,Ic (t~t-ó
i\1Wlí>tf'f'lú, JlOl' la (j!lltl se aHignan ],il Clllnand'mcia do
rn~\c'l1lel'o¡; de Vn.11aüo1id ti.mm con dOilHno (l di-
eh.11., ob~ít, oblü!li6!1{!orc dic'lm ,,¡¡mil hfté'ií'lldo h(\j(l, de las
aSl&\Il~UClon<:q. ~lI7U¡e!l~Cñ: 1.900 lYBt'ttlH ¡I"I proyooto de
('lhn;;¡ de 111~)OlllZllCl¡)1l (1,,,; mm mVlllm olfN liWl'Yll d(' "'O"
¡lGIl'! en el lwf:pii¡¡l militHl:, ~. j;30 IWs,~laFl del ]11't'8t;.
pw,sto. do gastos de Q,;;Lt\dio t~rl }lJ'0St'l'¡O dz, h,wpitaJ
r.~I"a 250 c[:mas y 8~W Ji(;8ctns dnt JlJ'o;V~'cto el;; insfallwiún
<l el lllHt cocma :M:CXt l en el ouar/XlI ]'1'nlY1t16" dtl la En-
¡;;~ntl(](l, de Múdil1!rt <l()~ Onm¡¡Y::l, (jlP (1()l'I'C'¡;¡p()ll(lcn. l'C3PQC-
tlvnmentlJ, a Jos~ nÜm01"{):'! 740. 79ii, 818 j' 87:3 d(il L. de
e, e J. ele] aupltulo nn f\q citado.
nI} l~al ordon Jo (Ur;O n v.m. 1)(\1"1) sU ('úil1ccímiruto
y dCl;i.1tlB efoohJS. ])iOi; p;nflJ'c!o f,t V. Ji1. ml1Chos ~ños.
l\fad,1'1d 16 de marzo (Ir' 1923.
AU'ALA-ZA'l',WWl
Señnl' Capitán geJ1('I'l (jI) la !-'(l'piimn rO,'l;j(jll.
Señ01'cll Int:md<mto ~\el1C'ml militm' ú JntC'x'v(mtol' eh'U
do GU"l'1'U y lHnl'inn y del Ptioü\í:kn'tl(lt¡ mI JlItU'J'Ut·C'03.
Sección de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado e1l)royecto de ampliación del
CaInI}() de aeródromo de Armilla. (Granada), formulado
Por la Com.anda.¡;"cia exenta de Ingepieros de Aeronáutica
lIfil'!tar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bii'n (,prüb~rlo
y di;;poner que 13,s obms que comprende se ejecuten por
g-estión dir-cct~) como ~,ncluídas en la autorización que
(JOl1cooe el I~al deCJ,'eto d'C' 13 de julio de 1922 (D. O. nú-
mero 155), debiendD 821' c¡,u:go a 10;3 fondus de la tiota-
Ciéll de los servici()s de Aeron&uUc," .:'trilita!', durante
:,;1 e.1ercicio económico de 1922-23, ::1 iIDlmrte total de
ros miSlnu8, que i1sciend.~~ ft 78..8-15 PC3(;t~.s;, de las cualos,
17..7:30 peseta~ cOI·re~pGnl[~en nI pI"o6"upnesto de ejeeución
matl3!r1al y las 1.11:; F,set'ls r;:),stamtes. ,,1 complemnnta-
rio qTI?2 det€l-nlinll lt~ i0f~l. orden cil"Culúr de 11 de .ngusto
de 1921 (D. L. I!úm: 325). "
De la éL<? S. I\J:. 10 digo a" V. E. paia su conocimiento
y" d€lnÚS efz:c1i:GR T~ios' ~unrd12: ¡'f). "\l. E. muchos años.
Madricl 16 de marzo de H!23. .
AwAU-ZAMoTh\
Señor Subsecretnrio de este 1\finistcrio.
Señores Intmuoute general militar e Interventm' civil
de Guerra y l\farina y <1<'1 Pl'otectorado en l\far:meco¡;.
&i1
(Salamanqa), padre del recluta dPl r~mplazo «& 1''''
Callstantino -l\l'uñoz Santos, en. súplica de qllel ustQ
quede exooptuado de sel'vir en Afrilm por temer ~tro
hí~o en aqudlo8 territorios, e1: Rey (q. D. g.) se ha.
servido desestimar la petición del recurrente, P'Gr n•
hallarse 'ccmprendido en la roal orden circu1a,r ,;ie;~5
de agosto de 1921 (D. O. nfun. 188). «
De la d.c· S..M:. 10 digo a V. E. para 1m conocimienú.>
y üemás Qfectop,. Dios guarde a V. E. mu.chos aü::RO.
l\Iaddd 16 de marzo de 1923-.
ALCM,A.-Zán-Hmil.
Señor Capitán general da la séptima región.
Se1'mo. Sr.: Vista la instancia promovida p3Z' Jest
].I3TÍa -(};;rvilla Alonso, vecino de BÚl'ehules (ti"~a;;}ad,th
del re(l'uta del actual l~'eenIpiaz~: ¡~·<·]sé (;,?;:':.'TjJ1R
en 8úplid:-t: <le quc" se lnrulj¡fi(fi1t:~. la h::2i)o dc 'Cupe
haher foJlecidü lID rr:..;.~:'~~. ClXfi
del
C~l(,el9 " •
{fUe uuu vez e¡0[;t:U[ct::.lt~ .il&
(:nC1ón Ii.lcL 'c'tiiIJt) lin. cOl~l~eEp¡¡Jn:iido al lerel'idú
<10.1' el mismo número 'de scl'\:.kcdéB pei'
ma;r'~' fracción. {1(;cimu1. el Jley (q. D. g.)
,ido de2ü¡.;timuI' k petid611 ú¡l l't'cm'l'éllü",.
De I'NÜ 01'dt:JII lo digo u. V. A. H, paw. su c"rin¡~imiE'ntc
y demús cfento>'. Dies gnunlc (1, V. A•.11. nW('Ílín ·:'ii:)b
l\Ia<lt'Jid lü de lrial"Z{) de 1923-
NlCE'IO AWAI.A.-ZAMOIM, 'S:' Ton,m.ol9
Señor (1npitiíon general de la. segunda región.
18 de marzo de 1923D. O. núm. b2
En vlst:t {lel cscJ.\:to {~e v. ~.. ÚH 2=3 del
de hab~1' conccdi-
con el
dem'oto 29 de
al (E. It.) da
con en el pl'i-
:F~;"I~~':~l~-i~;~;:li~el~;c~R;~''2~Y (!"j. D. g.) 11:,a;pl'vl.mr la rlE¡ V. E., p:Jr
ajustarse 11 los 1'n'oc"1lt08 do lit l'cml orden circular de
18 at' tlg(X~1n elo 1\)19 (C. L. nÚfl1.· 3(8).
Do real orden lo digo a ,l. E. llara su oouecimicmto
y demúg cfcelos. Dios guar<le a V. E. muchos uñoso
'f¡!'¡¡drld 16 dé marzo de '1.923.
ALOALA-ZA:M:OIU.
Señor Cl1.pitán general ele la prilUJliJ. región.
Señor
~ el uso de la Medalla. milit<3.r de Mro.'l1.1ecOS con el pa-/Judor «Lart~clh», creltdR por real decreto de 29 de junio~ de 1916 (C. L. núm. 132)1 u' los t:e:nientes (E. R.) de O.a-1\ balle.lÍl1 D. Anselmo VewEco PrIeto y a D. EzeqUIelArroyo l\1edinu, con destino en el l',gimionto Cazado-t!J res de TaL'l.Y~rn, 15.Q de Caballm"ía, el lley (q D. g.)
h:1. tenido a hlen ap1'ob"1" la deternunadón de V: E.,
¿ ~ por ajustarse a Jos P''CCE'ptos Cb2' la 1'0-<1 orden CIrcu-
,,_ "/7 lar de 18 do ltXostn <le 191iJ (C. L. nÚlll. 30S).
,!!!,~~.. De r-oa1 ordoll~ lo (Ugo a Y. E. para su (;cnccimiento
-_..-'-' ". demás eí'eetOfl. Dios g,wl'de a V. K muchos años.
iradr¡id 16 de marzo de~1920.. '
•''-r.CAId.-ZaHGRá
________....l1..t::m:t:t-·O ..·~~"'.,, _
Sección de Instrucción. Reclutamiento
vCuerDOS diversos
MATRThLONIOS
Ex,·mo. s{·.: Oc,ulorme con lo solidtado por el tc-
r¡icmte de la, Guardia Oh-H, con destino en el primer'
Tercio de Gaballc11n, D. IA1ís Azol'in rrolC'~lo, el.Rey (que
Dios g1111rde), de acuerdo ,eDIl 10 il1,fol'mado por ece Con-
sejo Supremo Dll 8 dciJ. lllN¡ ::tetEal, ¡.;" hasel'vido conco-
der'!le lk:encia pura ¡cOlÜl'acr Inntrimollio con düñn. Fclisa
SaruIt;gui y Ruiz. '
De leal orcl:n 10 digo 1\ V. E. para ¡;u conocimiento
y demás efectos. Dios gmn'üe a· V. E. :TIuches año>~.
M'uiCl'rid 17 de níurzo de ,1923.
AWALA-ZA:M:ORl.
Señore'"! Presidente del Consejo SUprelllO ele Guerra f
'Mlaril1lJ.
Señoros Dircdor general <lo la Guurdia Civil y Capitán
general de. la, primera región.
REO,LUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCI'l'O
EXe:lllO. Sr.: Vista h ínstanCl:L pJ:omovicla POI' Do-
mingo Mall¿illl(J .i'lIüliOllO, 1'(1Clnta de)] r00mplazo t1(~ 1922,
de~tinudo al r(~giml.Ollto <In Infanturía &"11 J!'ol'l1untlo,
núm. 11, en FÚp]jC,fl (lo Cj110 s:: Jo (lclltiJ1(~ a ot,I'O do
gl1fl~'nici(il1 QJ1 la. l'on'illf;ula, lln.e tCI101' un hermano sil'-
ViOllltlo en Afl'ina, <'1 .11roy (!j. J). g.) RO 1m HC'l'vldo ues-
IHUIlHl1' la lwtil'iól1 (Id l'('ClIl't'Vlllro, plll' no hal!lw;()
eOIll]ll'olJdido 1m ];l H\¡11 ottlüll" úilt:uhn' de 21) '{lo agosto
do JD:U (D. U. mim. :1 flH).
Do real on1!'n lo (1i¡;ti a V. J<:. J)fll'f!, flU (:f1111)(:iJllim\10
y dt'!n:lí'l ofectoR. Dio.': [iurn'de a V. Jn. nnwllOs afios.
l\{ftéh1d :1 G de 1l111l'ZO do 1:)23.
Ar,cAI,A-ZAlVCO:RA
Señor Comundmrto' ¡wnel'.nl (le MoliDa.
f
:mXC11l0. Sr.: Vit;ta lit instancia. prollloi'icla por Pri-
mitivo .M:nñoz Rodríguez, veCino :de Bóveda del Bio
Sel'll1o. Sr.: Ylsta ~:a illstanda pl'Olllovida PO!' ·.I!'ran··
cisco V<iTdugo Luquo, vecino de Mal'clw11l1 (SevHla).
P[(11'2 ,1,el salcl:l{10 (1<'1 r.,glmiento de Iufantcl'Ín. Dol'-
ron núm. 17, Serafín Verdugo Macho, en ,súpJicrt de
e¡'u'C .su apliquen a: .sn hijo los b&ncficios ll01" ?.;J. de-
ll'un.eia ele mI prófugo, el ney (q. D. g.) se 1);,.". ¡;m:rídú
des("tiu'lul' h 11ctición del ];,f'currcnte, toda vez tIlle Ir.
.dc,mlUcin rué prC'i'clltadt1. ('011 pc,stericr'ida::l :1 5a pre-
sentación YO!l1,nhlirla de;: indicado l)l'úfugo.
De real orden 10 digo u V. A. n. para su 'Üouocimie.llto
y demús ef0c'tt:J!S. Dios guanlc 'a V.' A. n.. lUu\'h"H uñoso
M'udl'[(l 16 de murzo de 1923.,
NICETO ALCALA-ZA:\l.WPw\ 'S:' TOER!"'¡¡
Señor Capitán geneI'al (le la segUllda. J?eglóll,
Excmo. Sr.: Vista la instancia proll1G~i(l.a J)':J!~ Jo~é
AI'cnul Cano, \'!.?CÍlIO de Vega. de Paz (Santander), pa-
drE! déI soldado de la sexta C<JnHllldancia de Sanidad
MWtair, ManUel:: Arenal G6mez, en súplica de que so
le cOl1'00<1a presentar 1Ul subtítuto :rl'!1.ra su hi.jo, el
Rc\y (e¡. D. g.) so ha scrvh\.o desestimar la 1)(!tl(·:i6n
dd recurrente, toda vez que el intersado pOl'Üml?CO a
un cuc'rpo de gual'nioióncn la PÜníll"ultt-
Do real ordcn lo digo a V, E. para sn cC110ci.miollto
S dt'm(ts efcetosl. DIos gn:11'clo a V. E. mndla'5 afio::!.
:M.::1,(h'kl. 16 de marzo do 1923,
Aw.ttd.~ZA.'Y:ll"'~
Hefi01' Oapitán gülWl':lC' <10 ](1. sexta región.
Sección de Intervención
DES'l'INOH
. :UX('I11~. SI":, 3jJl ~1C'Y. «(j. D. g.) ha l"nll1o lJ¡nl~
dlrpOl1f'l qt~' ('1 'COIlUSUl'J10 .ue gtlCl'J;:t de- RPgUl,{l;t (j}¡u;e,
(:?11 (b'~~ll;, (1t) rlntül'~'l:'l1t:Ol' do .la J)IJ1Za. :r {'l\llV>U('8 <10
S,lnta (1 UZ de IellCl'Ife, y reVIstas (} intO.T,}lltor <lo la
]'u~adur1n de hn1Jcllés ele la Ca'pitanía g('nel'ill.d<." Cu-
nanas, D. José Salazar SálldIOZ, cese en dIcho,; desU-
IlOS y IJ uBe a 'disponible en. la l1ri1ncml región.
18 de romo de 1m D.• O. núm. 62
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J' (J}?mfts efc<,'ioo. Dios gtuu'de a V. E. llluchoo a.ños.
J,{i1!dl:id 16 d~ mal:ZO de 1923,
'-;Z'ÜQ1't,S Oxpitane5 genera)e,s de la p'.rimera región y
de G::marias.
Sdl,:,l' Üll'0:rwmk·J: ci.il de GUeI'rR y lIfarilla y d1d Pro-
'W:<:tn;"1:uln En. :Marruecos.
=""~..-_"",,,....._------------------
Bmi'OOr{l:iO~
1:2; ¡¡'t'!fu;¡:~:lil']¡<'¡ y Sf:¡emlJnez Qtl e¡;{tS m>'Y:1!:;~\ij'.:
'[J ~ lffi ¡¡'~pende:ne¡n.t\ ~"'Btrii&;;e:;
Satti~n dIL~riiner~iI
DES'l'INOS
!'~:rem.o. Señor. "Ministro de ({¡, Gu'euu, se ha 801'-
Ti(~o (1isp1iDCr que el a:r-tillero $ügnnc1o HairnUl1t10 lI1:a.:p-
t!n Ghsa11\va, pert~ngéieD.te ~l ;pl:iluer regimiellto de
l~.1'm)¡}dt1. 11ge1'a, pase a lII"(ls!r.1.' sus ser\'i,¡;;ios, en CQll-
e;'pto í".k agregado, a la. JJl'imel'fl. ,sooclóll de la Eiwuela
ü,'nüal do Tiro (lol Ej6J:'cito.
rf¡,~ gm.tr<lu a V... muchos Uil03. Ma.tlrit'1. 16 tl~ illtu"
1,,,, de 1923.
el Jd\;) de la SeccIón
L~is Hé/nand()
Se1l0t'...
K~kiill()'l. 8<-fiül'('S Uapitím eh' ~!a prlmem 1'í'gi6il t' 111~
'~l'V(MOl' (',ivn de. GUt'l'l'lt y ·:Mll'1'h¡a y I'l\J1;ectC'l\Hl{j
&ll MllI'l'UOOfl>.
..~.~ ..........---_--....,,----
SeccIón de InstruccIón. Reclutamiento
9CuerDos diversos
PENSIONES
De ?rtlen 001 lCxcm(~. Sr. Minffl.h'o do In. Guorl'A, y
• umpllnHllltando lo dlSPUl\fSto en real orden circu-
l«,r Ü' 5 de maJó de 1920 (D, O. nUmo 102), $& con-
o~de la. pensióu diaria, <W 8,50 l}eS()t.as, a partir .do
1,- lile enero último. ai alUlOlno de C6.a¡ Academia, don
Gregario í!rlaldonadd 1Iuñoz, romD clasificad? €'ll .el ;P-J.1-
mer grullO segunda {lIase, . 'POr llllbcr IllJlecldo su
padre, capitttu de Cal'l.l.m·ueros, en 1'1' de diciembre
de 1922.
El de igual 'dlase D. Fc'.t'nanda B¡;d.bas Agul?,do, 11ft-
sal'á a disfrutar la IJcnsión dedos pesetas ilirias t1es-
de 1." <le ~tul:!l.<e úlrtiÍno, <:n Tez -de la <1:' 2,50 que tenía
l1sigut1.da, por habm~ a;,ccndiao su padre a coill2ndante de
In'ton{lem:;ia. };len:- real o¡:d<o}1 de S de septiembre de
19.2~ (p. O. núm. 2(3).
Dichl.\'l ai"u~nl1ü;¡ cesarán 'l:lt'sde 1(t~ im1icadas fechas
en el Ii~r<;iJ.¡() de la pellsi6n que como hijos de ofi-
cia;}es tenían asignad¡ls.
Dios guarde 8, V. S. muchos años. :Ma(}rid 16 de
maI"ZO de 1923.
El ]eíe dela Se~ciÓIl,
Narciso lwwnez
Sefi(,"l.' Coronel director de 1<1 .Aca~lt:mh de Illf:llltería.
E:.'5emos. SeiiIJn:s C3.11il.&,n, @;cncraL de 1:1 -pl'imert:. región'
e lnteI'"V<mtor civ~ {'Le Gllerra :f 1\Ü¡.rilla y del :n'Q-
teckrat10 en Marruecos.
Conseio SUDremo de Guerra vHoriulI
PEKSJjON:&~S
(Ji1'(~~¡lal', EX0illO. S1'.: 1'01' la. Pr€sidc!lci-. de ~
Ckmsejo Supt'emo se dice con est:. fecha u la Dil'ccci6u
[J;en~ral <le 1.\1 Dm'lüa y Clnst's PasivJ.S lo ¡¡igulento:
«l<Jste Conb'e;jo SUlrremo; en 'Virhltl d;~ 10:;; faoultade,¡¡;
1l1tt! le confi01'e la ley d<' 13 <le el10ro de 1¡¡04. ha d()cla·
l'udo COll dm'Cc1!o ~ l¡OlISión 3' pa:.ras d' tOCR<! a los cüm·
f1nmc1idos en la tlllidtt l'ola.ciún, qUe Clnlí){JZfl. con <lolla
J{.>¡"cf,\l, Favir1 Serl'ano 'l termina con D. ,F.mHio Ruiz (l~
Alo.jos Roj¡¡s, cu:ros hnl.ml'e3 IJasivosse 1<>$ satisfm.'fin Cll
la lorIlla que Sfl CXpl'C&.l. en dicha rclací611, mientras COl1.
S('7,~('ll la aptl.tUJl logal 'Para C'l pOl\(:ibo; la~ fOOM s('
l<r.;¡ -OOllcedb una. sola 'Vez. OOnlO "Único derecho q,ue la. '
\oorl1~"PQnde.»
Lo que por orden Jet Excmo. Señor Presidente mani.
fiesto ,ti. V, E. pam ~1lf conocimionto y demás eteetos.
Dios ~narde a V. E. muchos afios. :M:adIid 13 de mnr9"
de 1923•
al Oenera1 Se«darto.
luis O. QfdII_ .
Excmo. Mor...
~"IMontepío Militar: 1/ ' 191marzo.. h922111dem IIIdem lIdem 11 (K)
•
'¡rontePío Militar .... '·11
·
• 22 julio 1891. .........
• , Idem····,.··,··· .. ·····1
"
l8 julio 1800 y 2\1 junio¡
Jt 1918....... , ..........
• ,r9 enero 1908 ..........
, 'In julio 1891 ..........
"
I 'r9 junio1918..........
, I
·rdem ...............:.
" I '¡IMontePío Militar .....• , 17 julio 1895..........
Estado I ¡P'Ó ImporteenSI u de las dosAutoridad Paren-
civil auual pagas deque NOMBRES testo con de las 1 EMPLEOS Ique se les tocas que
concede se lesha cursado el de los lntereiados los hUérfa-1 }' nombres de los causantes I concedeexpediente causantes
nas Ptas. Cts Ptas.I~;:.
---
R'etació1f. q¡u; lle cita
9
'O P1"
ro
l:1...~ ¡::.~ ESO'¡¡ o-
'f' J>.:l
.
-
(A)
(B)
(e)
(D)
llidem o"oI19221IBarcelona •••••• IIBarcelona .... 1Barcelona••• "11 (E) I
-<Xl
23loctubreol19191lc. de la Plana.. '[r. ~e la Plana.' C. de laPlana'I(!-) J:loG
a5 agosto o 1922 Cáceres ........ Caceres...... Cáceres...... (O) arag.• Dirección~
•• , ." fi~:J:~g~s~~Madrid....... Madrid....... (H) og-
.Pasivas.......
-4rebrero. r92311Idem......... "llrdem....,..... rdem.... ..... (r) ~
31 enero•• 1923 ldem............ Ideltl......... ldem. ........ (J)
-1--... 1-1, .
23 marzo· .. 1922 Barcelona ••••••¡IBarcelona •••• IBarcelona .
20 enero.. 1923' Santander ...... 'santander ••••¡Santander ..
12 t 1919 O . \ferreros Ribe· . da¡Oi o.. vledo ¡ ra de Arriba. OVle O H
1 ldenl.'l 1922 León ILeón León ,'
2 di!lbre .. 1922 Valencia Valencia Valencia .
6 nobre... 1922 Oranada Oranada Orauada ..
1 agosto•• 1922 Málaga Málaga Málaga ..
Fecha w que Delegación de 11 ResidenciaLeyes o re¡lamentos debe empezar el Haci mda de la de los interesadollabono provinciaque de la pensión 'en que
- -- se les consi¡nase les aplican
Díal Mell IAfto el ¡a¡o 11 Pueblo I Provincia
OOilMontepto Militar •• o••..
128 diciembre efe 1916 Y.I
'1 R. O. 22 julio 1830...
1
I ' .
.. !.22 julio 1891 ....... _......
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Barcelona •••••• D."Josefa Pavía. Serrano •••"'1Huérfana·l Soltera••• /comte., D. Nicolás Pavía Roma. ,
gllera • '" //1.125 001Santander •• •••• ~ Francisca. Balboa López. '" Viuda•••• ¡ " lde~,r?' Nemesio !?érez Martínez 1.125 00,
. • RaflleIaMenéndeZBanciellalldem..... ~ " ¡Calma.l, D. Ramon Collar del! 625 00OvledO......... ! Ileso \
• . Teniente desaparecido en función !León........... • F~ClS(:il Pé~ez Castro..... lI:Sdre ••• VIuda ••••¡de guerra, D. Jesús Pérez Pérezl 4.000 00,
Valencia ••••••• "ManaJuan Lázaro ••••••••• VIUda.... " Teniente, D. Emilio Arcos Peris..11 470 00
" Maña Pi'ar Peñarrubia Ruiz.¡ T M 1 P .
Oranada ....... • María de las Mercedes. Peña·¡Huérfanas Solteras.. l 5'0r., D. anue efiarrubla¡ 1.250 00
rrllbia Ruiz 1 \ Lopez ( 1
Málaga •••••...i:> Marla.delosRemedioSJura-IEsposa... :> ¡Teniente de'apareci~o en íunciónI4.000 00
do S¡Jas . 1 guerra, D.l.sto Sierra Serrano.
• ~Auxiliar de 2." '·e Intendencia mi.}
Barcelona •••••• • ..~·stitt~ T -rra Lahoz Idem :> litar, desap.rrecido. en función 4 0001 00-~ _..... • ..... ..... de guerra, D. Ju1l0 Leompart •
C. dela PlaDll".l .. Soffit VictoriA Moníava Vera Viuda.... ~ IES~~b1~~ied;i::é:~;~d~·ofi~iñ~;i
militares, D. Felipe Luengo de
I . ! la Torre i 65ll/ 00- .. María ~odríguezRodríguez. " .Cáceres "Josefina Rodrfguez Rodrí- Huérfanas SOIteras.)Comt;., D. Aman.lo Rodnguez! 1.125 00an~ 1 ¡ Alv¡¡rez•••• H ¡.. l ..--................... l' 11
.. Ana Cerdeño Outiérrez Auxiliar de Administración mili-
Madrid. ........ "Elvirl. CerdeñOOutiérr~:::,IIIdem..... Idem .....l tar, ret~r.ado, D.Modesto CerdeJ :>I no Outierrez {. '.Idem HílarkMadinllEchevarría •• Madre Vhtda ~C::¡¡~:~'.~:.~~!~~~.~:~~t~:~.~:~:1 6.0lJ0 . 00'Idem " SltSanll ~ubío Oscáriz ••••• '¡ViUda • ICaplJán, D. Silvestre Cantero R.o·11 I I
1
dnguez 625 00,
" Manade la Concepción Rulz
de Alejos R.ojas .
Idem.. ~ ~~;::~/Ai~~oR:J~~: Huérfanas ¡SOlteras ••}coro;el' D. Emilio Ruiz de Alejcsl1.6SOI 00:
• Lea R.uiz de Alejos Rojas,.. Oallego '11
D. Emilio R.lIiz de Alejos Rojas.1Huérfano. "
I I 1
(A) Se le transmi.te la. pensión vacante por falle~ Yisional, y a rc<serva U:i!, l'einl~egral' al Estado las can.
cimiento de su mll,!h<e doña. Comsuelo Sel'Xano Baque- tidadOil percibIdas si el causante aparooiese. .
da,no, a quien le fqé otorgada en 27 marzo de 1905 (E) Die1lO !'eñala;Illiento Su hace con car'ÚtCter pro-
(D. O. n~. 72). La percibirá por maro de su tutor visional, y a :reserva de reintegrar al Estado 1M cun-
durante la :minona de edad. .t.ium¡c~ pél.'dbidns si el ca.usante 'qxlreeies:? Habita. en
(B) Dicho señalamiento se hac-e concal.'ácite- pro- la calle Consejo de Ciento, núm. 225, piso 5.0 1....
visiona], y a reserva de reinil:eg¡.1ar aJ Estado las CQn- (F)Dleha pensión !~a cli.s1'1'utUl'Ú. a llul't'ir del h. fe-
t1dades percibidas si él 'causante a:pa,r-eciese. La iJlto- clm que El:; indiea, prevÍa. deducei6n de las 333,32 pe.
resada ha aereditarl() que no le quecló derecho a pen~ sotas que, encon{;~pto de tocas, le fueron otorgauit..s ,1311
si6ru 'POr su el>1Joso. I{abita en la .eal'l'et<:r[b de los 19 de didi'mbL'e de 1919 (D. (>. núm. 287).
Cubos, núm. 9. (G) DiclHl pensión la pereibirán por p,artes iglJa-
(C) La percibi!'áll POI' ptllWS iguales .en Ül.llto se k~, y ;;:j¡j:,\;Ulm mu('Z-o o pierae la aptítutL legrtL PUl'tlcon~..en soIter'8.E. cesando ante¡:; si obtieneu empleo el l)ul'cibo. hU purttl ucreeel'{t la de ].¿j, (Iue l:l. COll8et'Vc
xetribUído por fondos públicos. bien entendido que, si "in necesidad de uu:va. declaración.
at¡una. muere o p.íerde la aptitud legal para 01 pm'- (Ir) DupJo d,t, las 112,50 poo,,¡tas (lUO. de haool' pasí-
cfuQ, su parte acrecerá la de la que la conserve, sin \'0 illt"l1sual, diá"t'utal)(t el causa:n:f.e por dicha Pagadu-
.IleCfSidad de nuero señalamiento. ría, qll;:l ser{m p,""rci.hidas por las intesadas por p!\.rtes(D) Dicho lEeñalamie,qto se hace con ~aráct.er pro. i~uales.
" •••IIlIltt.""'.,......-",., ~
(1) Di'Cha pensJ6n B'O COrlweda €In permuta. dé J!a. au.e,
'en Cllall!tá~ de 625 lPesotlllS anuales, Jt; fué otorgada dll
:a7 de enero de 1905 (Do Q. núm. 24) i corno viuilit del
capitán D. José Montero, GUJ la que debe cesar previa
Iic1UiCLaci611. Habita en la came (J¡e Recoletos, 2 dupli-
cado, se!:,'11.ndo. .
(J) Habita' en ,est¡11 Corte, caJJe de Jua-n .pantoja,
uthn..4 (Cuatro CamInos).
(Ir) .Dichll. pensi6n la percibirán por partes i:;Ull.-
le,!.)j lla15 11embr.a.s, en tanto se conserven solteras!. y el
varón, 1)01' m¡t¡no del tutor dUl'antB lh" menor edau, 11M-
ta (}1 17 de febrcl.'O de 1928, cesaxuoo antes si obtiene
rJllll)/llOO retribuído por f0l1íl0S 1)'[11>1icoo, y si alguno d-e I~
los ~l1'rfanos mUC!I.'e o 'Pierde la aptifutd legal para eL ~
per<:ubo, sn ¡pal'be aCI'OOex'á 1M de l(X~ que lis., con-
serven I:!ill necesidad de nueviJ, 'declaración.
Ua<lmd 13 de D:W,'r~o da í92$,:-Luis G. Quintal>'
':tal • _.....
Ri'laai6n que 88 cita.
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CUERPOS, CLASES
Y
NO~r:BRES DE LO~ OAUSANTES
:DESAI'A:RECIDOS
'\ Paren-teleo eon
loa
ca1IlllW.tes
:&O:!llmES
:.¡: Laa I~U""'])U.
,"Qal_mo lIlUitn \
qUllha ,
.utUdo el.~pQdl~nte. '
A1R:4rid lo{ d* mano dli IQ23.-El Ooncr;d Secretario, Luis a. Quinfas.
Oiudad Real ••••••
León•••••••••••••••
01'ense.....~ •••••••
},r~:rcl& .
. )1"or ballar contraído matrimonio (l1t~1900, con Ántol1n 8iÍ.n1lhez Farra,\
matrimonio flue 5ubsísto, nu acreditándose sea éste el padre del(
Joaquina. M01&Domínguez •••• ¡Madre ••••• [Reg. lur.a San Fernan10, 11 I;oldado, Gabriel ;:;¡:OYll••l, (tlUlllllnte¡ tillOS con arreglo a l~ lngihJaolóll Vlgenle en lIt mat\lrll.\'~S' I.orouzo.lllis madres natuIl\lea,1Ínieamouta pueden dilll'rutor la pensión en •, tanto- permanezcan aolteras•••••••••• ,., '•••••••••• f' •••• U.
• ¡Por dlsfrutll.I el haber diario de 4, peMtas cómo pe6n caminero del
I I 1 j llls I'..arreteras del Estado yo ser incompatIble el disfrute, por llualr:ZfanueI Ve aael) BllÍtrón Padre•••- •• lde1l1, Afrlcll,lIS. otro,J&<lfnto Velnsco ColinllS •••••• mi&mll pe,I601to., de dos sueldos, haberel o pellsiones de~ EHtlldo{ orenO.
provinCI& o Municipio." 'ltfl ,.,,~ '.'~.'••• ~ •••• _, ~ .... ".,,, •• ,, "JI 11"" •• JI'
Manael& y Ro!s"io Ares Fer-I I "1 } ,
nández _•••••••• Hermana!!. ldero, Ceriñola., <1.2. otro. JQs(;.A7e~ Fem!\nd~z ¡por no ell:i~tlr di~p()!lilliónlegal que otorgue 1\ loe her'lnll.nos el belll!fi- Oesuras.
" Ana. (l6m~sMlillSan&:rllll Hermana .. Com."trupas Intendencia. MllI111,\ Otro, Jl!se :'r," (M'l eto que, JoIi(ute.ll.• , , •• " ' ! , jLOl'<lfl.
m.s llallztlinarei " > ! ,j'
. n
e.Real
¡,eón.
Or(ln~e.
~1",l'da. ~9
!
~
n. O. núm ti2 13 de marzo de 1923 891
Relación dEl personal de flopa del mismo a quien se ha concedido compromiso de selvir en jilas, periodo en que se !e3
clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado en real
orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195). "
l.er Tercio,
PREMIOS DE CONSTANCIA
OIRECCION GENERAL LA GUARDIA CIVIL
I ~nif II I .I ~~[ f'echa Duración Premio Fecha, en que empieza mensual de en qne empieza~·I e.g~l del cOBstanclael nueva compromiso que les la percepción'Oaaes NOMBReS ;'s..g compromiso corresponde del premio Obt¡~clOlles.......tl.anclas " ....
:'=ª
Día1"\1$ 1Afio A\ln'S IMesesIDías Díal ~\es /AfiOI . :.00 PesetasICm..="". ~
-. -- --l¡-- -- -- --1-,ISargento•• Antonio Sánchez Sáuchez•••• <l.- 12 dicbre.. 1!l22 Indeterminado..... ~" ~ ,~= .. '~ICabo••••. Olegario Valilla Garcia•••••• • 1 idem ... 1922 4 ,. " 1 <liebre.. 192Gnare!. t.'. Francisco Marín Moreno •••• ,. 13 enero••• 1923 4 ,.
·
20 00 1 íebrero. ]9231
oteo 2.· •• Melchor Marlínez Costera ••• lO 2 ídem ... ]923 4
· " ig g¡¡ . 1 idem ••• 19231"Olro ..... Luis Gómez Martín. • •••••• • 1 idem... 1923 4 ,. ,. 1 enero... 1923,Otro ••••• Francisco Andrés Canalón••• ,. 7 idem ••• 1923 4
·
,. 20 00 1 febrero. 1923.
0tro 1.' •• Pedro Robles Herrero••••••• ,.
·
lO
.' • •
,. 27 50 1 mayo... 1922~p""lle'ftrt6all.esOtro•••••• Marcelino Domínguez Gon-
zález••••••••••••••••••••• •
·
» ,. • •
·
27
Fo
1 agosto. 1922 ai.estesemeto
Madrid •• Otro 2.· •• Francisco Ferrer Jargada .... · ·
»
.
· ·
• lO 20 1 sepbre.. 1920
otro•••••• Miguel Martín Rodríguez•••• • • »
·
»
· ·
20 1 nobre.. 1922
Otro•• ¡ •• < Tomás Alcón Peñera•••••••• • » ,.
·
,. ,.
·
, 20 00 1 dicbre•• 1922 ldelll6 ~.
Otro ..... Rogello Dinz Gómez •••••••• • • » •
·
» • 20 00 1 nobre •• 1922)tro ••••• Pedro Hernández Moreno••• • » • •
·
• • 20 00 1 dicbre•• 1922otro...... Pedro Terreros Vll1afuerte••• • • .. • • • • 20 00 1 enero••• 1923Otro...... Delfin Hontón Pérez •••••••• » • •
·
,. » • 20 00 1 <liebre•• 1<)22Otro...... Flancisco Zayas Panilla••••• ,.
· ·
• • • « 20 00 1 idem ••• 1922 "IdelllOtro.. ... Félix Martín Ortega.........
·
> • :\ · . .I 20 00 1 idem ... 1922Otro...... "'lvaro Vázqu~z R.ecuenco '" • • • » •
·
20 00 1 nobre •• 1tJ22
Otro...... Victor C~¡ero Crespo ....... • • •
·
» • » 20 00 J enero •• 1923Sargento.. Victor Martín Fernández •" • 4'- 3 enero •• 19?3 tndetcl'nlinado ~ •• O< I 60 00 1 febrero. 10231\r~"'" '.' M,,,'~. ,,""'1"" '.' ... • 27 dicbre•• 1922 4 I > > 20 00 1 enero, .. 1923" Ha~ta eumpllr l:t
Otro 1.... Ralmundo Arcones Sanz..... » 1 enero... 1923 • '2 15 27 50 1 idem... 1923 ed~d reglallu!n-iana para el re-
Otro 2'- '. Juan Contreras Andrés •••••• 1 idem ... 1923 4 20
1
liro for~OIO.
•
·
• 1 ldem ... 1923'~<e1\0l1... Cetlo..... Luis l?obledano Vaquerizo ..
·
2), idclll ..... 11)23 4 • ,. I 20 1 febrero. 1923.. rro ..... 111g1'" V".I''',',d~ .... » 1 febrero.• 1923 4
·
• 27 50 1 Idem ••• 1923
Otro..... Vlanuel Garcín Pfrez........ • 1ConHnuan con los qne se hallañ sirvlell- 27 51l 1 sepbre. t922do por comprenderles el mayor perio-tluaro. t ••.. Modesto Mcganto Cardona ••
·
dode edad.......................... \ 27 50 1 abril.... 1922
otro ..... Marc-,Uno Maleron Qltedán.. > ¡Continuan eon los qne se hallan sirvien- ~ 20 O 1 enero .. 1923Otro..... <:lías Garda Oonzález.......
·
do por corresponderles el menor pre- 20 0°1 1 ídem.:. ]Q~
otro •••••1'Jmás Sacristán Mate•••••••
·
mío de constancia, : ........ , ............ lO •• 20 00, 1 febrero. Ul
18 de marzo de 1923
2.° Tercio
D. Ó. núm. 02
-
i 1 ~ ga. i ¡¡Premio men~ "."hll jil>¡¡¡ & f'echll Duración 1 sual de .~~ r-o en que emplezll del constanclll en que empien ¡li"'I s,§ s:>o el nae110 I "U- les 1" percepc!ón \"~.oman" C. l: n .. compromiso compromIso .. ~ d del premio O",1l\U NOMBiteS =¡;:~ correspon e 1 ..sel'Vlld~l!u
'~lC1~a I ¡ f;! Día l'~ies I~IIAños ¡Mesesl, Dlasll·;:~e-=·F~: Dial' .Mes !Alioli._""'*".~ _._-'_.\ ....:.'?.'! -'-I-I-r=-"¡-l~i- - -I~n ""~~,","'~'~
lGuard. 2.',Mañauo Poveda. Martinez ••• 6 años.. 1JnObre"11922 -4 > > I 20 OOJt !'nobre"•• 1922)1Otro ••••• lEugenie> BalleSteros Corregi- I ¡I dar idem.... 1 idem ••, N22 1 » > 20 001 1 idem... 1922TlJle.. Otro ••••• Rite> Rodríguez Mu",das ldem... 5 id"'m. "1' 1922 4 ~ » > 20 00 1 dlcbre.. 1922... Otro••••••1T"'odoslo Alvar",z Zapardie1•• idem... 7 Idem... 1922 4 > > 20 OO¡ 1 ídem... 1922Otro :IGnillermo Robles Olmedo••• idem... 7 IdW1 ... !1922· 4, > > 20 00, lidem ••• !.,;;;92'l~Otro ¡PascásloVelascoÁlomo idW1... 12 dicbre•• 1922 4 > > 20 ool 1 enero •• 1,,=Cl!eIC&. Cabo ,Mariano Garcia Jlménez idem... 12 idem ••• 1922 4 :> :> . 20 Ol!l 1 ldem.••• 1923
•• OUard.2.·;GinésremándezOal1ardo •• ídem ... 15idem••.• 11922 4 > » 20 ~ 1 idem 1923
• Cabo.... '¡Víctor González Gómez 16 idem. 1 enero .. 1923 4, » » 27 5Ql 1 ldem 1923
T.IClie... Guardo 2.0 Ignacio García Sánchez idem... 1 ldem... 1923 4. > » 27 5~ 1 idem... 1923
Otro...... Manuel Martín Pérez id"'m. • 1 ídem... 1!l2:J 4. » > 27 ?QI 1 ldem... 19'¿3
Otro MatíasNavarroOnís fi"ños.. 1 ídem 1<l2'3 4. » > 20 w¡ 1 ídW1 1923
Cabo ¡Roque López Hu"'rtas 16 años. 1 idem 1923 2 » » 27 550. 1 idem 1923
C Otro !·Plor"'utino Gard", Molina idem... 1 idem 192 3 > »27' 1 idem 1923
tle...... Otro ••••• ,Vicente Ruiz R.niz..... ','" '. idem... 1 idem... 1923 3 • > 27 1 idem. • 1923
, ~Conttnia hasta,
lOnard.2•• Eusebio Niño Ballesteros•••• idW1... 1 ídem 1923 4. » » 27 ,1Iidem ••• 192~t c!!mpllr ~ 51
\
OtrQ ..... IIsidrocoronadOAnenn 6idem.. 6 ídem 1923 >t » > 20 J lfebrerO.1923 ano..
Olro ••••• ,·CasimiroGilAndrés !dem... 6 idem ¡1923 4. » • 20 OO! 1 dem 1923
otro ..... ¡~FranCiscoOUüérrezPanlagualdem... 7 idem 11923 4. • > 20 0!f1 1Idem 1923
Otro...... Zollo Camacho Mora. ...... ldem... 10 idem... 1923 4. » » 20 00.1 1 id~m... 19i3
l' 1.. ¡otro ¡Agustln Rodríguez Delgado. ldem... 11 ldem 1923 4 :> » '20 00:: 1 idcm 1923
el e ... Otro ¡socorro Fer¡lández Fuentes.. i~id:~e~m~ 13 idem 19¿3 >t :> »11 20 00' 1 idem 19'.13Otro Cablno Escudero Vela ...... 13 ldem 1923 4. » > 20 0(\1 lidero 192,·
Otro 1 ,Vicente MIlg{M detos Ríos.. m. 1 febrero. 1923 4. » • 27 50! 1 ldcm 1923
Otro 2.-.. Ceferino Rozadl1las de Dil1$!o em • 1 ldelll.... 1923 4 » » 20 oo¡ 1 idem... 19''>3
Otro ..... Bertlll.rdíno Camul1l\hBorllldo lit... 1 ideln ... 1923 4. • » 20 J 1¡iacm.... 1\123
1
Individuos con derecho al
mayor premio.
~>l\bo'.... Víctor Conz;iie;¡; 06mez..... 161dclll. 23 sepbre, 1920 • » • 27 501 11'3c1Ubre. 1020Ouard, 2,o,:Angel fcrná~dell Sáu~hez .. , idem... 7 octubre. 1922 • » » 27 5\l~ 1:Inobrl,\ .. 1922Cabo.... ·IMal'cos Ramlre~ Rodl'lí):uez.. Idenl .. , 9 dicbre.. 1922 :> ~ »1 27 S0l 1.ellcro .. 1923l4Iellíl .... , Ouard. 2,' tOel'ardo Martlu de la Puente. ídem... 17 idem \19221 · \ · I". . 27 SOl 1 idem .. '1: 192Etro IAtanllglldo I'emándezConde. Idem.. '].O idem 1922 »» 27 501' 1 idem 1923Olro ¡Mauuel de los Ríos Rivero .. ídem... 1 enero .. 1923 ,. » »» I 27 50 Udem 19~3Otro ;Marcos Ruiz Mufioz......... idem .. , 29 Idem.... 1923.: 27 50 1 febrero. 1923 .,'
Madrid 29 enero de 1923.~El Director Oencral¡ Zubia.
